










 پایان وامٍ ی ديرٌ ی پزشکی عمًمی
 
 داوشگاٌ پرستاری ي پزشکی،مامایی داوشجًیان در ب َپاتیت بٍ وسبت ایمىی تعییه عىًان:
 مختلف َای ريش بٍ شذٌ ياکسیىٍ قزيیه پزشکی علًم
 
 dna gnirtetsbo,stneduts lacidem gnoma B sititapeh ot ytinummi fo noitaulavE
 evah syaw tnereffid ni ohw ,secneicS lacideM fo ytisrevinU nivzaQ ,gnisrun
 detaniccav neeb
 استاد راهنما:دکتر عباس علامی
 استاد مشاور:دکتر نوید محمدی  







سپبس خذایی را سساست کِ هرا خبهِ ی ّستی پَضبًذ ٍ ثِ خبدُ ی هحجت خَد رٍاى گرداًیذ ٍ 
 درّبی ػلن ثِ پرٍردگبریص را ثِ رٍین گطَد.
ستبیص ثرای خذاست ، اٍ کِ زیجبیی ّبی آفریٌص را ثراین ثرگسیذ ٍ رٍزی ّبی پبک ٍ ًیکَ را در 
 دفتر زًذگی ام رقن زد.
دیذْ ٚ دس  ثْتریي پذر ٍ هبدر دًیبطَدم خَد را در آغَش پر لطف ٍ صویوی چطوبًن را کِ گ
هٌصَر دٍراى،حضرت ٍلی ػصر ،ٚ دس ػبیٝ ی ٓٙبیبر خبف  اسلام، ثْتریي دیي ػبلنٔىشت 
 دشٚسؽ یبفشٓ.،(ػح)
ؿىش ٚ كذ ػذبع خذای سا وٝ اص وٛدوی ٓـك ثٝ یبدٌیشی سا دس دِٓ ؿّٔٝ ٚس ػبخز ٚ ٞٓ اٚ ٞش آٖ وٝ 
ػبخز وٝ آٖ  هؼلوبىٗ ولأی آٔٛخز ، ثٝ اػشٛسٜ ای ثی ثذیُ سجذیُ ػبخز ٚ آٖ چٙبٖ ٔشا ؿیفشٝ ی ثٝ ٔ
 ٞب سا اٍِٛی خٛد ػبخشٓ .
سا ثشای ٔٗ ا٘شخبة زیجبتریي لجبس خذهت ثِ خلق ، کسَت پسضکی ،دشٚسدٌبسسٛا٘ب سٛسا ؿىش وٝ 
استبداًی ثسرگ ٍ گراى ٕ٘ٛدی ؛ ٚ ٞضاساٖ ؿىش وٝ دس دٚساٖ سحلیُ دا٘ـٍبٞی اْ ٔشا دس ولاع دسع 
٘ـب٘ذی سب اص چـٕٝ ی صلاَ ّٓٓ ٚ ٔٔشفز ایـبٖ لذسی آة ثٙٛؿٓ ٚ دس ایٗ ساٜ ػخز ٚ دش فشاص ٚ  هبیِ
ٌشٔی ٚ یبسی ٕٞیـٍی اٚ ساٜ ،آؿٙب ػبخشی سب ثب دَ  هردی از خٌس ثبراى ، ّوسرم٘ـیت ٔشا ثب 
خذٔز ثٝ خّك سا دس وٙبس ٞٓ ثذیٕبییٓ.آسی ٟٔشثبٖ خذای ٔٗ دس ثشاثش آٖ ٕٞٝ ٕ٘ٔز دیبدی ٚ ایٗ ثخـؾ 











 تقذین  ثِ آى ثسرگ هرد ػبلن کِ:
 چطن اهیذ خَیص ز اغیبر ثستِ این
















پٌدرُ ای از اهیذ هی  ذثِ سخي کِ هی ایستثب اهتٌبى فراٍاى از  استبد ضبیستِ ای کِ 
ایي است کِ حیبت ثطر، ثر هذار ارزش ّب ٍ کراهت اًسبًی  گی اشدغذغِ ّویط ذ،گطبی
 ،ثچرخذ ٍ ضٌبخت خذا، هکتت ٍ دیي، ّوت اسبسی آدهی ثبضذ
 















 ٍ ػلن هذار در خبهغ ٍ کبهل ثصیرت ٍ درایت ثب سپبس فراٍاى از استبد گراى قذری کِ ثب
 هؼٌَیت ، استَار قذم ثر هی دارد، ٍ داًص پرتَ ثب ٍ هؼرفت
 














 تقذین ثِ هبدر ٍپذر ػسیسم:
 ایثبرضبى ی سدذُ کِ آى ّب ّوگبهی ٍ ّوراّی ٍ ّوذلی ثر ثیکراى سپبس ٍ
 صجرضبى از صلاثت ٍ ًگبّطبى از ٍ پرٍراًذًذ ٍخَدم در را هحجت گل













 م:ػسیس تقذین ثِ ّوسر
ثر ثلٌذای صویویت ایستبدُ است ٍ چَى ًسیوی اهیذ ثخص ثبراى خَضجختی  کِ
    ّوَارُ در زیر سبیِ سبر ػبضقبًِ ّب، ایثبرّب ٍ را ًَیذ هی دّذ؛اٍ کِ 














 اص ثٔذ آصٔبیؾ وٙٙذ ٔی ایدبد% 59 حذٚد دس دبػخی ة ٞذبسیز ٞبی ٚاوؼٗ ایٗ وٝ ثٝ سٛخٝ ٔمذٔٝ: ثب
 ثب ٔىشس ٔٛاخٟٝ خٌش دس وٝ وؼب٘ی ٘یؼز  ٍٔشدس هشٚسی)  sBH-itnA ػٌح ثشسػی یٔٙی(ٚاوؼیٙبػیٖٛ
 ٚاوؼیٙبػیٖٛ سىٕیُ اص ثٔذ ٔبٜ 1-2 ثبیذ ػلأز.آصٔبیؾ ثخؾ وبسوٙبٖ ٔثُ داس٘ذ لشاس ة ٞذبسیز ٚیشٚع
 إٞیز ثٝ سٛاٖ ٔی  یبثذ ٔی وبٞؾ صٔبٖ ٌزؿز ثب  sBH-itnA سیشش ایٙىٝ ٚخٛد ثب. ؿٛد ا٘دبْ اِٚیٝ
 دی ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ ٚ دا٘ـدٛیبٖ دس ٚاوؼٗ سضسیك د٘جبَ ثٝ ایٕٙی ایدبد اص إًیٙبٖ ٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ
 ثشد.
  572ثیٗ    اص 1931ٔٛاد ٚ سٚؽ ٞب:  ٌٔبِٔٝ ی حبهش دس لبِت ٌٔبِٔٝ ی سٛكیفی ٔمٌٔی دس صٔؼشبٖ ػبَ 
 39دا٘ـدٛی دضؿىی ،  501لضٚیٗ ( دضؿىی ّْٓٛ   دا٘ـٍبٜ دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی  ٚ دضؿىی ٘فشاص دا٘ـدٛیبٖ
ٔٛسد ِ٘شاص ًشیك سىٕیُ دشػـٙبٔٝ    ؿذ٘ذ ، اًلآبر  )ا٘شخبة ا٘ـدٛی ٔبٔبیید 77دا٘ـدٛی دشػشبسی ٚ 
ػی ػی خٖٛ خٟز ا٘ذاصٜ ٌیشی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثٝ سٚؽ الایضا )  5آٔذ ،اص ٞش ٘فش(  ثٝ دػز
ٔثجز دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذ ٚوٕشش اص ایٗ ٔمذاس  >sBH itnA01 lM/UIMٌشفشٝ ؿذ ،٘شیدٝ ی آصٔبیؾ خٖٛ
سٛكیفی ٚ سحّیّی  آٔبس اص اػشفبدٜ ثب ٚ ؿذٜ ٚاسد sspss 91افضاس ٘شْ دس ٞب ٔٙفی دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذ.دادٜ
 .ٌشفز كٛسر آ٘بِیض <p 0/50) ٚ ثب دس ِ٘ش ٌشفشٗ  erauqs-ihC nosraePٚ  T(آصٖٔٛ 
%دس سؿشٝ ی ٔبٔبیی 82%دس سؿشٝ ی دشػشبسی ٚ 33/8ی ٚ اص دا٘ـدٛیبٖ دس سؿشٝ ی دضؿى %83/2یبفشٝ ٞب: 
ػبَ  81-94%ٔشد ثٛد٘ذ وٝ دس ثبصٜ ی ػٙی 72/3% اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ صٖ ٚ 27/7ٔـغَٛ ثٝ سحلیُ ثٛد٘ذ .
٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ  23%) ٚ 85/6٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ دضؿىی( 85دس  ػبَ لشاس داؿشٙذ. 12/2ثب ٔیبٍ٘یٗ ػٙی 
٘فش اص  14دس حبِی وٝ دس  >sBH itnA01L/UIM%) 54/5ش اص دا٘ـدٛیبٖ ٔبٔبیی(٘ف 53%) ٚ83/1دشػشبسی(






 ِ٘ش اص erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ایٗ <sBH itnA01L/UIM%) 45/5ٔبٔبیی(
)سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثب سؿشٝ ی =p0/910دا٘ـدٛیبٖ سؿشٝ ٞبی ٔخشّف ٔٔٙب داس ثٛد( ٔیبٖ آٔبسی
سحلیّی، ػبَ ٚسٚد ثٝ دا٘ـٍبٜ ، سضسیك دٚص یبدآٚس ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة ، ٔذر صٔبٖ ػذشی ؿذٜ اص دسیبفز 
ساثٌٝ ی ٔٔٙبداس آٔبسی داسد ؛ ثٝ   erauqS-ihCآخشیٗ دٚص ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة  ًجك آصٖٔٛ
) دس حبِی وٝ سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثب خٙغ ، =p0/000)،(=p0/000)،(=p0/300)،(=p0/910(سشسیت
ٚهٔیز سبُٞ  ، ٔلشف ػیٍبس ،ػبثمٝ ی سٕبع ثب ٓبُٔ خٌش ا٘شمبَ ٚیشٚع ٞذبسیز ة ،سٔذاد دٚص ٞبی 
بسی ٘ـبٖ ساثٌٝ ی ٔٔٙبداس آٔ  erauqS-ihCدسیبفشی ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة  ٚ سٔذاد افشاد خب٘ٛاس ًجك آصٖٔٛ
 )=p0/381)،(=p0/833)،(=p0/643)،(=p0/646)،(=p0/664)،(=p0/854٘ذاد ؛ ثٝ سشسیت:(
٘یض ٘ـبٖ داد وٝ سیشش آ٘شی ثبدی ثب سٔذاد افشاد خب٘ٛاس ،ٔشٛػي صٔبٖ خٛاة ؿجب٘ٝ سٚص ،ٚصٖ ،لذ ،  Tآصٖٔٛ 
) ، =p0/992) ، (=p0/086افشاد ؿشوز وٙٙذٜ ساثٌٝ ی ٔٔٙب داسی ٚخٛد ٘ذاسد.ثٝ سشسیت (IMB ػٗ  ٚ 
 )=p0/714)،(=p0/106) ، (=p0/303) ، (=p0/816(
٘شیدٝ ٌیشی: ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ثیـشش افشاد حبهش دس ٌٔبِٔٝ ایٕٙی ٔٙبػت دس ثشاثش ٞذبسیز ة سا 
) ٔٔشفی ثش٘بٔٝ ٞبی ایٕٗ ػبصی دس ثشاثش ٞذبسیز ة ٚ افضایؾ دٛؿؾ ٚاوؼیٙبػیٖٛ دس ٔیبٖ %15/9٘ذاؿشٙذ(











                                                                                                            2سمذیش ٚ سـىش                                                                                                        
                                                                                                                      8                                                                                      چىیذٜ                          
                                                                                                      51                                                               فلُ اَٚ : ٔمذٔٝ                                    
                                                                                                                 61                             ثیبٖ ٔؼئّٝ                                                                               
                                                                              32فلُ دْٚ : ٔشٚسی ثش ٌٔبِٔبر دیـیٗ                                                                           
 43                  )                      SISEHTOPYH & EVITCEJBO( ٚفشهیبر فلُ ػْٛ :اٞذاف
  53                                                                   )evitcejbO lareneG( ًشح اكّی ٞذف
 53)                                                                      sevitcejbO cificepS( فشٓی اٞذاف 
 63)                                                                    sevitcejbO deilppAوبسثشدی( اٞذاف
 63دظٚٞؾ                                                             ٞبی ػؤاَ یب) sisehtopyH( ٞب فشهیٝ
 93        ًشح                                                    اخشای سٚؽ ثٝ ٔشثٛى فلُ چٟبسْ:اًلآبر
 04                                                                                )ydutS fo epyT( ٌٔبِٔٝ ّ٘ٛ 
 04                            )ygolodohteM &  hcraeseR )ngiseD سحمیك ًشاحی ٚ اخشا سٚؽ






 34                              ٞب                                      دادٜ ٚسحّیُ سدضیٝ ٚ آٚسی خْٕ سٚؽ
 44                                ٔـىلار                          حُ ٚسٚؽ ًشح اخشایی ٞبی ٔحذٚدیز
 44                                                                      )weiveR lacihtE(ٍ اخلالی ٔلاحِبر
 54                            فلُ دٙدٓ: یبفشٝ ٞب                                                                   
 64                                           آٔبس سٛكیفی                                                            
 65                              آٔبس ٔمبیؼٝ ای                                                                      
 96فلُ ؿـٓ:ثحث ٚ ٘شیدٝ ٌیشی                                                                                
 47چىیذٜ ی اٍّ٘یؼی                                                                                               
































 ًوَدارّب: ٍ اضکبل فْرست
 64                  ٕ٘ٛداس سٛصیْ خٙغ دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ-1ٕ٘ٛداس 
 74                دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ         ٚهٔیز سبُٞ - 2ٕ٘ٛداس
                                                  84           لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دسدا٘ـٍبٜ وٙٙذٜ ؿشوز دسدا٘ـدٛیبٖ سٛصیْ سؿشٝ ی سحلیّی– 3ٕ٘ٛداس 
 94       لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دسدا٘ـٍبٜ وٙٙذٜ ؿشوز دسدا٘ـدٛیبٖسٛصیْ ػبَ ٚسٚد ثٝ دا٘ـٍبٜ -4ٕ٘ٛداس 
                                                                  
                                                                          05                لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دسدا٘ـٍبٜ وٙٙذٜ ؿشوز دسدا٘ـدٛیبٖسٔذاد آوبی خب٘ٛاس -5ٕ٘ٛداس 
                                                                                 05                لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دسدا٘ـٍبٜ وٙٙذٜ ؿشوز دسدا٘ـدٛیبٖ ػیٍبسٔلشف سٛصیْ -6ٕ٘ٛداس 
  15         لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دسدا٘ـٍبٜ وٙٙذٜ ؿشوز دسدا٘ـدٛیبٖ ْ سضسیك دٚص یبد آٚسسٛصی -7ٕ٘ٛداس 
                                                                 
                                                                       25       لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دسدا٘ـٍبٜ وٙٙذٜ ؿشوز دسدا٘ـدٛیبٖسٛصیْ سٕبع ثب ٓبُٔ خٌش  -8س ٕ٘ٛدا
 35        سٛیْ سٔذاد دفٔبر دسیبفز ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة                                                -9ٕ٘ٛداس 
  45ز ة                              ٔذر صٔبٖ ػذشی ؿذٜ اص آخشیٗ دسیبفز دٚص ٚاوؼٗ ٞذبسی -01ٕ٘ٛداس 
 55                                                     ٘شبیح آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثٝ سٚؽ الایضا     -11ٕ٘ٛداس 
 65     ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة دس دٚخٙغ                                             -21ٕ٘ٛداس 






 85            ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة دس سؿشٝ ٞبی ٔخشّف                    -41ٕ٘ٛداس 
 95ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ٔلشف ػیٍبس ٚ سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة                                          -51ٕ٘ٛداس 
 06ی ٞذبسیز ة ٚ ٔلشف دٚص یبد آٚس                                ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبد-61ٕ٘ٛداس 
  16ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ٚ ػبثمٝ ی سٕبع لبثُ ا٘شمبَ ثیٕبسی              -71ٕ٘ٛداس 
 26      ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ٚ سٔذاد دٚصٞبی دسیبفشی ٚاوؼٗ             -81ٕ٘ٛداس 
 36    ٕ٘ٛداسٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٚ صٔبٖ ٌزؿشٝ اص دسیبفز آخشیٗ دٚص دسیبفشی ٚاوؼٗ      -91ٕ٘ٛداس
 46   ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٚ ػبَ ٚسٚد ثٝ دا٘ـٍبٜ                                         -02ٕ٘ٛداس 
  56سیشش آ٘شی ثبدی                                                       ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سٔذاد خب٘ٛاس ٚ-12ٕ٘ٛداس 
 66       ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سضسیك دٚص یبد آٚس دس ٚسٚدی ٞبی ٔخشّف                               -22ٕ٘ٛداس 




























 ٘بْ ثٝ حیٛا٘ی ٞبی ٚیشٚع ثؼشٍبٖ اص یىی ٓٙٛاٖ ثٝ أشٚصٜ وٝ اػز ٚیشٚعAND یه ة ٞذبسیز ٚیشٚع
 ٞذبسیز سٛا٘ذ ٔی ٚیشٚع ایٗ ؿٛد، ٔی ٔحؼٛة) وجذ ثٝ ٔشٕبیُ داس AND ٞبی ٚیشٚع( ٚیشٚع ٞذبد٘ب
 . )1وٙذ( ایدبد وبسػیٙٛٔب ػّٛلاس ٞذبسٛ ٚ آػب ٚثشق ٔضٔٗ ٚ حبد
 ٌشدد ٔی ُبٞش ٚی خٖٛ دس وٝ ٔبسوشی اِٚیٗ ؿٛد، ٔی آِٛدٜ ة ٞذبسیز ٚیشٚع ثب فشدی آٖ وٝ اص دغ
 دس ثبِیٙی ٓلائٓ ؿشّٚ ٚ ػشْ دس ٞب آٔیٙبص سش٘غ سفشٗ ثبلا اص لجُ gA sBH ؿذٖ ُبٞش. اػز gA sBH
. ٔب٘ذ خٛاٞذ ثبلی ؿٙبػبیی لبثُ ػشْ دس آٖ اص دغ ٚ ثیٕبسی ٔذر ًَٛ سٕبْ دس ٚ افشذ ٔی اسفبق 2-6 ٞفشٝ
 دغ ٘ذسر ثٝ ٚ ٘یؼز ؿٙبػبیی لبثُ دیٍش صسدی ؿشّٚ اص ثٔذ ٔبٜ 1-2  gA sBHثیٕبسی؛ سیذیه ٔٛاسد دس
 ّٓیٝ ثبدی آ٘شی gA sBH ؿذٖ ٔحٛ اص دغ. ٔب٘ذ ٔی ثبلی ؿٙبػبیی لبثُ چٙبٖ ٞٓ ثیٕبسی ؿشّٚ اص ٔبٜ 6 اص
 وٝ آ٘دب اص. ٔب٘ذ ٔی ثبلی ؿٙبػبیی لبثُ ٔـخلی ٘ب صٔبٖ سب ٚ ؿٛد ٔی ُبٞش ػشْ دس sBH-itnA یٔٙی آٖ
 یب ای ٞفشٝ چٙذ ای فبكّٝ ٌبٞی اػز ٔشغیش ة ٞذبسیز ٚیشٚع ثٝ آِٛدٌی اص دغ sBH-itnA ُٟٛس صٔبٖ
 wodniw( دٙدشٜ صٔبٖ ایٗ ًی دس. داسد ٚخٛد sBH-itnA ُٟٛس ٚ gA-sBH ؿذٖ ٔحٛ ثیٗ سش ًٛلا٘ی
 دس وّی ًٛس ثٝ ٚ ثبؿذ ٔی ساخٔٝ یب اخیش ٓفٛ٘ز دٞٙذٜ ٘ـبٖ) MgI ّ٘ٛ اصcBH-itnA) ٚخٛد) doirep
 ٘ب صٔبٖ ٔذر سب GgI ّ٘ٛ اص cBH-itnA ٚ sBH-itnA ا٘ذ یبفشٝ سٞبیی ة ٞذبسیز اص وٝ افشادی سٕبٔی
 . )1داؿز( خٛاٞذ ٚخٛد ّٔٔٛٔی
 آٔذ، دس دیؾ ٓلائٓ. ؿٛد ٔی ُبٞش اػز سٚص 03-081 ثیٗ وٝ وٕٖٛ دٚسٜ اص دغ ة ٞذبسیز دس ٓلائٓ
 حبِی، ثی خؼشٍی، اػشفشإ، ٚ سّٟٛ اؿشٟبیی، ثی كٛسر ثٝ اػز ٕٔىٗ ٚ ٞؼشٙذ ٔشغیش وبٔلا ٚ ػیؼشٕیه
 ایدبد اص لجُ ٞفشٝ 1-2 حذٚد دس ثیٙی آثشیضؽ ٚ ػشفٝ فبس٘ظیز، فشٛفٛثی، ػشدسد، ٔیبِظی، ٔفلّی، دسد






 خٛد ثٝ سا ثیٕبس سٛخٝ صسدی ؿشّٚ اص لجُ سٚص 1-5 حذٚد اص ٔذفّٛ دشیذٌی سً٘ ٚ ادساس سیشٌی. ٞؼشٙذ
 یب آسسشاِظی كٛسر ثٝ ػشْ ثیٕبسی ؿجٝ ػٙذسْ ة ٞذبسیز آٔذ دس دیؾ فبص دس ایٗ ثش ٓلاٜٚ. وٙذ ٔی خّت
 سٛاٖ ٔی وٝ ؿٛد ٔی دیذٜ% 5-%01 دس دشٚسئیٙٛسی ٚ ٕٞبچٛسی ٘ذسر ثٝ ٚ ادْ آ٘ظیٛ ساؽ، آسسشیز،
 gA-sBH ثشسػی ٚ) سٚ٘ذ ٔی ثبلا ٕٞیـٝ سمشیجب وٝ( ٞب سش٘ؼفشاص آٔیٙٛ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثب سا آٖ سـخیق
 ثیٕبساٖ ثٔوی دس ٕٔىٙٝ وٝ چٙذ ٞش یبثٙذ، ٔی وبٞؾ اِٚیٝ ٓلائٓ ٕٔٔٛلا صسدی ؿشّٚ ثب. ٕ٘ٛد ٔؼدُ
 ادأٝ صسدی صٔبٖ ٔذر سٕبْ دس اػز ٕٔىٗ وٝ ؿٛد دیذٜ ٌشْ ویّٛ 2/5-5 حذٚد دس خفیف ٚصٖ وبٞؾ
 فٛلب٘ی سثْ ٘بساحشی ٚ دسد ثب اػز ٕٔىٗ ٚ ؿٛد ٔی ِٕغ ثٝ حؼبع ٚ ثضسي وجذ آٖ ثش ٓلاٜٚ. وٙذ دیذا
 ثیٕبساٖ چٟبسْ ػٝ دس صسدی ؿشّٚ اص ثٔذ ٔبٜ 3-4 آصٔبیـٍبٞی ٚ ثبِیٙی ثٟجٛدی. ثبؿذ ٕٞشاٜ ؿىٓ ساػز
 دس ة ٞذبسیز اػز روش ثٝ لاصْ.(ثبؿذ ا٘شِبسٔی ٔٛسد وٕذّیىٝ غیش ٚ ؿٛ٘ذٜ ٔحذٚد خٛد ة ٞذبسیز ثب
 ).1()اػز ؿٛ٘ذٜ ٔحذٚد خٛد ٔٛاسد% 59-%99 دس ػبِٓ ثبِغیٗ
 ثبلا اص لجُ ٕٔٔٛلا ٚ اػز ٔخشّف آٔذ دس دیؾ فبص صٔبٖ دس)  TLA .TSA( ٞب سش٘ؼفشاص آٔیٙٛ ٔیضاٖ سغییش
 ایٗ ؛ اِجشٝ اػز ٔشغیش 004-0004 UIثیٗ ٞب ا٘ضیٓ ٔیضاٖ حذاوثش. دٞذ ٔی سٚی سٚثیٗ ثیّی ػٌح سفشٗ
. یبثذ ٔی وبٞؾ حبد ٞذبسیز ثٟجٛدی فبص ًی سذسیح ثٝ آٖ ٔیضاٖ ٚ ثبؿذ ٔی ثیٕبسی ایىششیه فبص دس ٔمبدیش
 ِٚی. سٚد ثبلاسش 2/5d/gm اص ػشْ سٚثیٗ ثیّی وٝ ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ دٛػز یب اػىّشا دس صٔب٘ی ٞٓ صسدی
 ثیٕبساٖ دس. اػز سفشٝ فشاسش 5-02 ld/gmحذ اص سٚثیٗ ثیّی ؿٛد ٔی ُبٞش ٞذبسیز دس صسدی ٚلشی ٕٔٔٛلا
 ٘شٔبَ اص ثیؾ آٖ ٔیضاٖ اٌش چٖٛ اػز، ٟٔٓ ثؼیبس) TP( دشٚسشٚٔجیٗ صٔبٖ ػٙدؾ ٚیشٚػی حبد ٞذبسیز ثب
 ٞٓ. ثبؿذ ثذ آٌٟی دیؾ ٚ ٞذبسٛػِّٛش ٚػیْ ٘ىشٚص وجذ، ػٙشضی ؿذیذ ٘مق دٞٙذٜ ٘ـبٖ سٛا٘ذ ٔی ثبؿذ،






 ٞذبسیز دس ٘یض ػشْ فؼفبسبص آِىبِٗ ٔیضاٖ. ثبؿذ ٔی وجذی ٌّیىٛطٖ ثذ رخیشٜ ٚ وشثٛٞیذسار ٘بوبفی ٔلشف
 .)1ثبؿذ( ٔی َٕٔٔٛ غیش ػشْ آِجٛٔیٗ افز ِٚی اػز ثبلا وٕی یب ًجیٔی ٓبسهٝ ثذٖٚ ٚیشٚػی حبد
 ثیٕبساٖ ٔثُ. اػز سشی ٓبسهٝ دش ٚ ًٛلا٘ی ػیش دٞٙذٜ ٘ـبٖ آصٔبیـٍبٞی ٚ ثبِیٙی ٞبی ٚیظٌی ثٔوی 
 ادْ آػیز، آٟ٘ب دس ثیٕبسی اِٚیٝ ٓلائٓ وٝ وؼب٘ی یب ٚ ا٘ذ داؿشٝ خذی ای صٔیٙٝ ثیٕبسی وٝ آٟ٘ب ٚ ٔؼٗ
 ثیّی ٔیضاٖ ٚ ٞیذٌّٛیؼٕی ػشْ، دبییٗ آِجٛٔیٗ ثبلا، TP چٙیٗ ٞٓ. اػز ثٛدٜ وجذی آ٘ؼفبِٛدبسی ٚ ٔحیٌی
 ثٝ ٘یبص ثبِیٙی ٚ آصٔبیـٍبٞی ٓلائٓ ایٗ ثب ثیٕبسا٘ی دس. ثبؿذ ٔی ؿذیذ ٞذبسٛػِّٛش ثیٕبسی ٘ـب٘ٝ یبلا سٚثیٗ
 ثشق ٞذبسیز ؿٛد، ٔی دیذٜ ٚیشٚػی ٞبی ٞذبسیز دس وٝ ای ٓبسهٝ سشیٗ ِٞٛٙبن. ثبؿذ ٔی فٛسی ثؼششی
 دس آٖ اص سٛخٟی لبثُ دسكذ وٝ. ثبؿذ ٔی ة ٞذبسیز آٖ% 05 اص ثیؾ ٓبُٔ وٝ اػز) tnanimluf(آػب
 دیؾ وٕب ػٕز ثٝ ٚ دٞٙذ ٔی ٘ـبٖ سا ا٘ؼفبِٛدبسی ٓلائٓ ٕٔٔٛلا ثیٕبساٖ ایٗ. اػز D ٞذبسیز ثب ٕٞشاٞی
 دس وٝ اػز ٔضٔٗ ٞذبسیز دیٍش ٓبسهٝ. داس٘ذ ًٛلا٘ی ثؼیبس TP ٚ ؿذٜ وٛچه ٕٔٔٛلا ایٟٙب وجذ. سٚ٘ذ ٔی
 سش ؿبیْ ایٕٙی ٘مق دچبس افشاد ٚ ٘ٛصاداٖ دس ٚ افشذ ٔی اسفبق ة ٞذبسیز ثٝ ٔجشلا ثیٕبساٖ اص وٕی دسكذ
 ٘شٔبَ حذ ثٝ ٔبٜ 6-21 اص دغ سٚثیٗ ثیّی ٚ ٞب سش٘ؼفشاص آٔیٙٛ ٚ یبثذ ٕ٘ی ثٟجٛد ثبِیٙی ٓلائٓ ایٟٙب دس. اػز
 دس. ٔب٘ٙذ ٔی ٔثجز حبد ٞذبسیز اص ثٔذ ٔبٜ 6 سب gA-sBH ٚ ٔبٜ 3 سب gA-eBH چٙیٗ ٞٓ. ٌشدد ٕ٘ی ثش
 دب٘ىشاسیز، ثٝ سٛاٖ ٔی ٞٓ ٘بدس ٓٛاسم اص. ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ ِٛثِٛٝ چٙذ ٚ ٔب٘ٙذ دُ ٘ىشٚص ٘یض وجذ ثیٛدؼی
 ).1( وشد اؿبسٜ ٔحیٌی ٘ٛسٚدبسی ٚ آدلاػشیه إٓ٘ی آسیذیه، دٙٛٔٛ٘ی ٔیٛوبسدیز،
 ثیٗ ایٗ اص وٝ داس٘ذ سا ة ٞذبسیز ٓفٛ٘ز ػشِٚٛطیه ؿٛاٞذ خٟبٖ دس ٘فش ٔیّیبسد 2 اص ثیؾ ؿیّٛ ِ٘ش اص
 ٞذبسٛ ٚ ػیشٚص اثش ثش ٘فش ٞضاس 002 ٚ ٔیّیٖٛ 1 حذٚد سب ٞضاس005 ثیٗ ٚ ا٘ذ ٔضٔٗ ٘بلُ ٘فش ٔیّیٖٛ 004
 سٟٙب ٌشفشٝ، كٛسر ٚیشٚػی هذ دسٔبٖ دس وٝ ٞبیی دیـشفز سغٓ ّٓی). 3 ،2( ٔیش٘ذ ٔی وبسػیٙٛٔب ػّٛلاس






. ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ة ٞذبسیز وٙششَ دس اكّی ساٜ ٓٙٛاٖ ثٝ افشاد ایٕٙی افضایؾ خٟز ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثب
 ٞبی ط٘ٛسیخ ٚ ٞب ػشٚسیخ ٕٞٝ ّٓیٝ ثش ٚ ثبؿذ ٔی% 09 اص ثیؾ وبسآیی ثب ٚefas وبٔلا ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ
). 4( ؿٛد وٗ سیـٝ سٛا٘ذ ٔی ػشاػشی ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثب ة ٞذبسیز ٓفٛ٘ز ایٗ ثٙبثش. اػز ٔٛثش ة ٞذبسیز
 ثٝ ٘ؼجز sBH-itnAداسای افشاد ایٙىٝ ٔـبٞذٜ ٚ ة ٞذبسیز ثٟجٛد ٚ sBH-itnAُٟٛس ثیٗ صٔب٘ی سمبسٖ
 ٔی وٙٙذٜ حفبُز ثبدی آ٘شی sBH-itnAوٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٞؼشٙذ، ٔمبْٚ ة ٞذبسیز ٚیضٚع ثب ٓفٛ٘ز
. اػز ؿذٜ ثٙب sBH-itnAآٚسدٖ فشاٞٓ اػبع ثش ة ٞذبسیز اص دیـٍیشی ٞبی اػششاسظی ایٗ ثٙبثش. ثبؿذ
 ثبدی آ٘شی ٌّٛثِٛیٗ حبٚی ٔٛاد ثب فٔبَ غیش ػبصی ایٕٗ ًشیك اص ایٕٙی ایدبد ثش ٔٙحلشا 2891 ػبَ سب اِجشٝ
 ٔیضاٖ ٌبٜ ٞیچ ِٚی ؿذ ٔی سبویذ ثٛد ؿذٜ خذا ػبِٓ وٙٙذٜ اٞذا ٘فش كذٞب دلاػٕبی اص سّخیق ثب وٝ داسی
 ثیٕبسی ٔیضاٖ وبٞؾ دس آٖ ٘مؾ وٝ ؿذ دادٜ ٘ـبٖ وبسآصٔبیی چٙذیٗ دس ٍ٘شدیذٚ ٔـخق آٖ ثخـی اثش
 دس وٝ ؿذ ٓشهٝ فٔبَ ػبصی ایٕٗ ثشای ٚاوؼٗ اِٚیٗ 2891 ػبَ دس. ٓفٛ٘ز اص خٌّٛیشی دس ٘ٝ ثٛدٜ ثبِیٙی
 خبی دلاػٕبیی ٚاوؼٗ ٞٓ 7891 ػبَ دس. ثٛد ؿذٜ خذاػبصی ػبِٓ حبُٔ افشاد ػشْ اص gA-sBH رسار آٖ
 دس أشٚصٜ ٘ٛسشویت ٚاوؼٗ دٚ. داد ثٛد، ؿذٜ ػبخشٝ ٔخٕش اص ط٘شیه ٟٔٙذػی ثب وٝ ٘ٛسشویت ّ٘ٛ ثٝ سا خٛد
 ) 1.(ٞؼشٙذ B-xiregnE ٚ BH-xavibmoceR ٞبی ٘بْ ثٝ وٝ وشد٘ذ دسیبفز ٔلشف ٔدٛص ٔشحذٜ ایبلار
 وبسوٙبٖ ٚ دیبِیضی ثیٕبساٖ ػلأز، ثخؾ وبسوٙبٖ ٔثُ داس٘ذ لشاس ٚیشٚع ثب ٔىشس سٕبع دس افشاد ثشخی
 ٞبی ثچٝ ٞب، ٕٞٛفیّی سضسیمی، ٔٛاد وٙٙذٌبٖ ٔلشف ِّٔٔٛیٗ، ٞبی آػبیـٍبٜ ٔمیٓ افشاد دیبِیض، ثخؾ
 ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ دٚص 3 سٕبع اص لجُ دیـٍیشی خٟز ثبیذ افشاد ایٗ. ػبَ 81 صیش ٘ـذٜ ٚاوؼیٙٝ
 ٚخٛد ٚاوؼیٙبػیٖٛ سِٛذؿبٖ صٔبٖ دس وٝ ٞبیی ثچٝ ٔٛسد دس. وٙٙذ دسیبفز 6 ،1 ،0 ٞبی ٔبٜ دس) ٓولا٘ی(
 حبهش حبَ دس وٝ وٙٙذ دسیبفز سا ٚاوؼٗ ػبٍِی 11-21 حذٚد ٚ ٘ٛخٛا٘ی اٚایُ دس ؿذ ٔی سٛكیٝ ٘ذاؿشٝ






 03 اص ثیؾ). 5(اػز ٌـشٝ آٖ ٓٛاسم ٚ ة ٞذبسیز وبٞؾ ثبٓث ٞب ثچٝ ػشاػشی ٚاوؼیٙبػیٖٛ آػیب
 ثخؾ وبسوٙبٖ دس ثذٖ ٔبیٔبر ٚ خٖٛ ثب ٔٛاخٟٝ د٘جبَ ثٝ ؿغّی ٞبی ٓفٛ٘ز ٓبُٔ ٓٙٛاٖ ثٝ ٔخشّف دبسٛطٖ
 ؿذٜ دیذٜ. ثبؿذ ٔی ة ٞذبسیز ؿذ ٌفشٝ وٝ ًٛس ٕٞبٖ آٖ ٞب سشیٗ ٟٔٓ اص یىی وٝ ؿذٜ ؿٙبخشٝ ػلأز
 ٞبی ػبَ ثب ٚ اػز ٓبدی خٕٔیز اص ثیؾ ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ ٔیبٖ دس ة ٞذبسیز ٞبی ٔبسوش ؿیّٛ
 htlaeH dna ytefaS lanoitapuccO ehT). (7 ،6(داسد اسسجبى خٖٛ ثب سٕبع ٔیضاٖ ٚ خذٔز
 ٔـبغُ ٚ ػلأز ثخؾ دس وبسوٙبٖ اص ٘فش ٔیّیٖٛ 5/6 وٝ اػز صدٜ سخٕیٗ AHSO )noitartsinimdA
 rof eutitsnI lanoitaN ehT. ٞؼشٙذ خٖٛ اص ٔٙشمّٝ ٞبی دبسٛطٖ ثب ؿغّی سٕبع خٌش دس ٔشسجي
 ػش ٚسٚد ٔٛسد ٞضاس 006-008 ثیٗ صدٜ سخٕیٗ ٘یض HSOIN))ytefaS dna htlaeH lanoitapuccO
 ایٗ دسٔبٖ ٞضیٙٝ 4002 ػبَ دس. افشذ ٔی اسفبق ٔشحذٜ ایبلار ٞبی ثیٕبسػشبٖ وبسوٙبٖ دػز ثٝ آِٛدٜ ػٛصٖ
 خّذی ٞبی آػیت ایٗ خٟبٖ دس 0002 ػبَ دس چٙیٗ ٞٓ). 8(اػز ثٛدٜ دلاس ٔیّیٖٛ 881/5 حذٚد دس افشاد
 خذیذ). 9(اػز ؿذٜ ایذص ٔٛسد ٞضاس یه ٚ ة ٞذبسیز ٔٛسد ٞضاس 66 ،C ٞذبسیز ٔٛسد ٞضاس 61 ثٝ ٔٙدش
 ٞبی ثیٕبسػشبٖ دس خّذی ٞبی آػیت ٔیضاٖ دٞذ ٔی ٘ـبٖ آٔذٜ دػز ثٝ 6002 ػبَ دس وٝ اًلآبسی سشیٗ
 ثیـششیٗ ثیٗ ایٗ دس. ثبؿذ ٔی ػبَ دس% 44/23 آٔٛصؿی ٞبی ثیٕبسػشبٖ دس ٚ ػبَ دس 61/88% آٔٛصؿی غیش
 ثخؾ ،%)9/6(اٚسطا٘غ ،%)42/6( ثخؾ دس آٖ اص ثٔذ ،%)53/2(افشذ ٔی اسفبق ُٕٓ اسبق دس سٕبع ٔٛاسد
 دس آٖ اص ثٔذ ،%)63/3(دشػشبساٖ دس ٞٓ سٕبع آٔبس ثیـششیٗ. ثبؿذ ٔی%) 7( ٌٔت ،%)7/4( ٚیظٜ ٞبی ٔشالجز
 سضسیك د٘جبَ ثٝ ایٕٙی). 11 ،01(اػز%) 7/8( خشاحبٖ ٚ%) 31/3( اسٙذیًٙ ،%)51/7( فّٛٞب ٞبٚ سصیٙذ٘ز
 دادٜ ٘ـبٖ ثبِیٙی ٌٔبِٔبر. ؿٛد ٔی ٔـخق 01 lM/UIM اص ثیؾ ثٝ sBH-itnA سیشش افضایؾ ثب ٚاوؼٗ
-itnA ػٌح ٚلشی ٚ ٞؼشٙذ ایٕٗ ثٛدٜ ٔمذاس ایٗ اص ثیؾ آٟ٘ب دس sBH-itnA سیشش وٝ ٞبیی ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ
 01lM/UIM  اٌش). 21(وٙذ ٔی دیذا افضایؾ ثشاثش 7 حبد ٓفٛ٘ز ٔیضاٖ اػز  01 lM/UIM اص وٕشش sBH






 ثٝ دبػخ). 31(سػذ ٔی% 74 ثٝ ؿـٓ دٞٝ دس ٚ% 68 ثٝ چٟبسْ دٞٝ دس ٚ یبثذ ٔی وبٞؾ ػٗ افضایؾ ثب
 ٔضٔٗ ٘بسػبئی یب ػیشٚص وٝ افشادی دس ٚ. اػز وٕشش خفیفی ٔیضاٖ ثٝ ػیٍبسی ٚ چبق افشاد دسٔشداٖ، ٚاوؼٗ
 لبثُ ًٛس ثٝ ػبدشع ایٕٛ٘ٛ افشاد ٚ ٞؼشٙذ ػّیبن ثٝ ٔجشلا وٝ ٞبیی ثچٝ ا٘ذ، داؿشٝ ٓوٛ دیٛ٘ذ داس٘ذ، وّیٝ
 ٔی ایدبد% 59 حذٚد دس دبػخی ة ٞذبسیز ٞبی ٚاوؼٗ ایٙىٝ ثٝ سٛخٝ ثب دغ). 41(ثبؿذ ٔی وٕشش سٛخٟی
 دس وٝ وؼب٘ی دس ٍٔش ٘یؼز هشٚسی)  sBH-itnA ػٌح ثشسػی یٔٙی(ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ثٔذ آصٔبیؾ وٙٙذ
 ٔضٔٗ ًٛس ثٝ وٝ ثیٕبسا٘ی ػلأز، ثخؾ وبسوٙبٖ ٔثُ داس٘ذ لشاس ة ٞذبسیز ٚیشٚع ثب ٔىشس ٔٛاخٟٝ خٌش
 ؿذٜ ٔشِٛذ ة ٞذبسیز ٘بلُ ٔبدس اص وٝ ٘ٛصادا٘ی ٚ ٘بلُ افشاد خٙؼی ؿشوبی ٚ ٕٞؼشاٖ ؿٛ٘ذ، ٔی ٕٞٛدیبِیض
 ٘ذاد٘ذ دبػخ ٚاوؼٗ ثٝ وٝ وؼب٘ی. ؿٛد ا٘دبْ اِٚیٝ ٚاوؼیٙبػیٖٛ سىٕیُ اص ثٔذ ٔبٜ 1-2 ثبیذ آصٔبیؾ. ا٘ذ
 ثٔذ دٚثبسٜ. اػز ٔٛثش ثیٕبساٖ% 05-%07 دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ دْٚ دٚسٜ. وٙٙذ دسیبفز ٚاوؼٗ دٚص 3 دٚثبسٜ ثبیذ
 دبػخ ٞٓ ٚاوؼیٙبػیٖٛ دٚسٜ دٚٔیٗ ثٝ وٝ وؼب٘ی. ؿٛد ثضصػی sBH-itnA ثبیذ ٚاوؼیٙبػیٖٛ دٚسٜ دٚٔیٗ اص
 وبٞؾ صٔبٖ ٌزؿز ثب  sBH-itnA سیشش ایٙىٝ ٚخٛد ثب). 51(ٌشد٘ذ ثشسػی gA-sBH ِحبٍ اص ثبیذ ٘ذاد٘ذ
 ٚاوؼٗ سضسیك دٚسٜ اِٚیٗ اص ثٔذ ػبَ 51-22 ٔشٛػي ًٛس ثٝ ٚاوؼٗ صایی ایٕٙی ٔذر ًَٛ ِٚی یبثذ ٔی
 ثٝ ٔشثٛى احشٕبلا sBH-itnA ٌیشی ا٘ذاصٜ لبثُ غیش یب دبییٗ سیشش ٚخٛد ثب ًٛلا٘ی صایی ایٕٙی). 61(اػز
 دٚص حبلا ٚ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ لجلا وٝ افشادی دس sBH-itnA سیشش ػشیْ افضایؾ ثبٓث وٝ اػز خبًشٜ ػِّٟٛبی
 سا ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ وٝ ثضسٌؼبَ فشد 501 سٚی وٝ ای ٌٔبِٔٝ دس). 71(ؿٛد ٔی ٞٓ ا٘ذ ٌشفشٝ ثٛػشش
 وٝ ؿذ ایدبد افشاد% 84 دس دبػخ یبداٚس دٚص سضسیك ثب ػبَ 51 اص ثٔذ ثٛد ؿذٜ ا٘دبْ ثٛد٘ذ وشدٜ دسیبفز
 دا٘ؾ اص ٘فش 6516 دیٍشی ٌٔبِٔٝ دس). 81(یبثذ وبٞؾ ایٕٙی صٔبٖ ًَٛ دس ٕٔىٙٝ وٝ اػز ایٗ دٞٙذٜ ٘ـبٖ
 ًٛس ثٝ ثٛد٘ذ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ ٘ٛصاداٖ ٔثُ ة ٞذبسیز دلاػٕبی اص ؿذٜ ٔـشك ٚاوؼٗ ثب وٝ دثیشػشب٘ی آٔٛصاٖ
 ٚاوؼٗ اص وٝ ایٕٙی ایٟٙب% 01 وٝ ؿذ٘ذ ثشسػی ػبَ 51-81 اص ثٔذ ایٕٙی ٚهٔیز ِ٘ش اص ػشِٚٛطیه






 ٚاوؼٗ سضسیك د٘جبَ ثٝ ایٕٙی ایدبد اص إًیٙبٖ ٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ إٞیز ثٝ سٛاٖ ٔی ٔؼبئُ ایٗ ثٝ سٛخٝ ثب دغ
 ػبَ ٔبٜ آثبٖ اص سِٛذ ثذٚ دس ایشاٖ دس ة ٞذبسیز ٚاوؼیٙبػیٖٛ وٝ آ٘دب اص. ثشد دی ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ دس
 دس ایٕٙی ثشسػی ثب ا٘ذ ٘ىشدٜ دسیبفز سِٛذ ثذٚ دس سا ٚاوؼٗ 2731 ػبَ اص لجُ ٔشِٛذیٗ ٚ ؿذٜ آغبص 2731
 ثش صٔبٖ ٌزؿز سبثیش ٘یض ٚ ٚاوؼٗ دسیبفز ػٗ سبثیش سٛاٖ ٔی ٔخشّف ػٙی ٞبی ٌشٜٚ دس ة ٞذبسیز ثشاثش
 ایٕٗ ٔدذدا ٚاوؼٗ سضسیك ثب سا آٟ٘ب ایٕٙی ٓذْ كٛسر دس ٚ وشد ٔـخق سا ٚاوؼٗ اص ٘بؿی ایٕٙی وبٞؾ
٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ سؿشٝ ٞبی دضؿىی ،ٔبٔبیی ٚ دشػشبسی سا دس  572 خٛاٞیٓ ٔی ِٔٙٛس ٕٞیٗ ثٝ. ٕ٘ٛد
 دسیبفز دفٔبر سٔذاد ٚصٖ، خٙغ، ػٗ، ٔٛسد دس اًلآبسی دشػـٙبٔٝ یه وٕه ثٝ ٚ ؿشوز دادٌٜٔبِٔٝ 
 ثب. وٙیٓ وؼت ػیٍبس ٔلشف ػبثمٝ ٚ ٌزؿشٝ آٟ٘ب دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ صٔبٖ آخشیٗ اص وٝ صٔب٘ی ٔذر ٚاوؼٗ،
 دس ایٕٙی ثیٗ اسسجبى ٚ ثؼٙدیٓ آٟ٘ب دس سا ایٕٙی ٚهٔیز افشاد ایٗ اص یه ٞش دس bA sBH ػٌح ثشسػی
 دفٔبر سٔذاد صٔبٖ، ٌزؿز ،IMB خٙغ، ػٗ، ٕٞچٖٛ ٔخشّفی ٓٛأُ ثب سا ٚاوؼٗ سٛػي ة ٞذبسیز ثشاثش
 اص دغ یبدآٚس دٚص سضسیك ثٝ سٛكیٝ ٚاوؼٗ اثش ٔذر ًَٛ وشدٖ ٔـخق ثب ٚ وٙیٓ ثشسػی ٚاوؼٗ دسیبفز






























 دوشش سٛػي 38 دبییض دس ِشػشبٖ دضؿىی ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ ٞبی ایٙششٖ دس bA sBH ػٌح ثشسػی
 لبِت دس ٚالٔی لشثب٘ی أیٗ ایٙششٖ ٚ صادٜ ؿفیْ الله فشح دوشش دٛس، سخجی فبًٕٝ دوشش داٚدصادٜ، ٟٔٙٛؽ
 ٚاوؼٗ دٚص3 وٝ ِشػشبٖ دضؿىی ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ ٞبی ایٙششٖ اص ٘فش 63 سٔذاد سٚی ثش ٔمٌٔی -سٛكیفی ٌٔبِٔٝ
 ؿذ، ا٘دبْ اػز، ٌزؿشٝ ػبَ 6 حذاوثش آٟ٘ب سضسیك صٔبٖ آخشیٗ اص ٚ ٕ٘ٛدٜ دسیبفز وبُٔ كٛسر ثٝ سا
. ؿذ٘ذ ثشسػی اِیضا ًشیمٝ ثٝ B ٞذبسیز ٚیشٚع هذ ثبدی آ٘شی ػٌح ِحبٍ اص ؿذٜ ٌشفشٝ خٖٛ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ثٝ ٘ؼجز لجَٛ لبثُ حذ دس ٚ ٔشٛػي ایٕٙی دبػخ ٞب ایٙششٖ دسكذ 44/4 وٝ ثٛد آٖ اص حبوی ٘شبیح
 ٘ؼجز خٛثی ایٕٙی ػٌح اص ٞب ایٙششٖ دسكذ 55/6)ٚ001UIM>bA sBH <01UIMداؿشٙذ( ٚاوؼیٙبػیٖٛ
 ٞب ایٙششٖ اص وذاْ ٞیچ دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثٝ دبػخ ٓذْ). UIM 01>( ثٛد٘ذ ثشخٛسداس ثٝ ٚاوؼیٙبػیٖٛ
 ٘یض ٚ ٚاوؼٗ سضسیك آخشیٗ فبكّٝ خٙؼیز، ػٙی، ٌشٜٚ ، bA sBH B ػٌح ثیٗ). >01 UIM(٘ـذ ٔـبٞذٜ
 ٔٙبػت ایٕٙی دبػخ ثیبٍ٘ش ٘شبیح وُ. ٘یبٔذ ثذػز داسی ٔٔٙی ساثٌٝ ٚاوؼٗ دٚص3 سضسیك ثیٗ فٛاكُ سٓبیز
 .)02ثٛد( ٚاوؼٗ دٚص3 دسیبفز ثٝ ٘ؼجز ٌٔبِٔٝ سحز ٞبی ایٙششٖ دس لجَٛ لبثُ ٚ
 ٞذبسیز ة ٚیشٚع ػٌحی طٖ آ٘شی هذ ثبدی آ٘شی ػشٔی ػٌح ثشسػی ثٝ وٝ دیٍشی ٔمبِٝ دس
 08 ػبَ دس ػٙٙذج سٛحیذ ثیٕبسػشبٖ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ دشػُٙ دس آٖ ثب ٔشسجي ٓٛأُ ٚ) bA sBH itnA(
 سػیذٜ ا٘دبْ ثٝ فش ٔٙلٛسی ؿٟشاْ دوشش ٚ سحیٕی آسؽ دوشش ثبلشی، حبخی وشبیٖٛ دوشش سٛػي ٚ دشداخشٝ
. ثٛد٘ذ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ B ٞذبسیز ّٓیٝ وٝ ثٛد ػٙٙذج سٛحیذ ثیٕبسػشبٖ دشػُٙ وّیٝ ؿبُٔ آٔبسی خبٔٔٝ اػز،
 یه دس ٚ ٌشدیذ آٚسی خْٕ ٔلبحجٝ ًشیك اص لاصْ ٞبی دادٜ. ثٛد دشػُٙ ایٗ اص ٘فش 001 ؿبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ
 سیشش ASILE سٚؽ ثب ٚ ؿذ فشػشبدٜ آصٔبیـٍبٜ ثٝ افشاد ایٗ ػشٔی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ. ؿذ ثجز ِیؼز چه ثشي
 ٔٛسد    24 دس bA sBH itnA ػشٔی سیشش ٌٔبِٔٝ ایٗ ٘شبیح اػبع ثش. ؿذ سٔییٗ bA sBH itnA ػشٔی






 فبكّٝ ٚ sBH itnA ػشٔی ػٌح ثیٗ وٝ داد ٘ـبٖ ٌٔبِٔٝ ٘شبیح دیٍش. ثٛد il/UI01 اص وٕشش ٔٛاسد دسكذ
 ثب IMB ٚ خٙغ ػٗ، ثیٗ أب ،)P>0/520(داسد ٚخٛد آٔبسی داس ٔٔٙی ساثٌٝ ٚاوؼٗ دٚص آخشیٗ اص صٔب٘ی
 ٌیشی ٘شیدٝ چٙیٗ ٌٔبِٔٝ ایٗ ٘شبیح اص. ٘یبٔذ ثذػز آٔبسی داس ٔٔٙی ساثٌٝ bA sBH itnA  ػشٔی ػٌح
 ثش وبُٔ ایٕٙی ٔٛاسد دسكذ 33 دس حبِیىٝ دس ثٛد ٔٛثش ٚ وبُٔ ٔٛاسد دسكذ 76 دس صایی ایٕٙی وٝ ؿٛد ٔی
 ٔٔشم دس افشاد اص ثؼیبسی دس bA sBH itnA ػشٔی ػٌح دیٍش ٓجبسر ثٝ. ٘ذاسد ٚخٛد B ٞذبسیز ّٓیٝ
 .)12ثبؿذ( ٔی ٚاوؼٗ ٔدذد سدٛیض ثٝ ٘یبص ٚ ٘جٛدٜ وبفی ؿٛ٘ذ، ٔی ٚاوؼیٙٝ وٝ خٌش
 یبػٛج ؿٟش ٞبی ثیٕبسػشبٖ دس ؿبغُ دشػُٙ دس ة ٞذبسیز ثٝ ٘ؼجز ایٕٙی ػٌح ثشسػی دیٍشی ٔمبِٝ دس
 لبِت دس ٓؼٍشیبٖ ؿٟشثب٘ٛ ٚ ٔحٕذی سهب صسٌش، أیٗ ٔحٕذ دوشش ػشوبسی، ثٟبدس دوشش سٛػي 58 ػبَ دس
 ثیٕبسػشبٖ ٔخشّف ٞبی ثخؾ دس ؿبغُ دشػُٙ اص خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ 212 سٔذاد آٖ دس وٝ ٔمٌٔی سٛكیفی ٌٔبِٔٝ
 58 ػبَ دس ثیٕبسػشبٖ ٞش دس ؿبغُ دشػُٙ سٔذاد حؼت ثش ٚ سلبدفی ًٛس ثٝ یبػٛج ؿٟش آٔٛصؿی ٞبی
 لشاس آصٔبیؾ ٔٛسد ة ٞذبسیز هذ ثبدی آ٘شی ِ٘ش اص اِیضا سٚؽ ثب ػشْ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ. ٌشدیذ ا٘دبْ ؿذ سٟیٝ
 ٓٙٛاٖ ثٝ ِیشش ٔیّی دس ٚاحذ 01 اص ثیـشش ثبدی آ٘شی سیشش ویز، ػبص٘ذٜ ؿشوز دػشٛسإُِٔ اػبع ثش. ٌشفشٙذ
 فشْ ٞب دادٜ ٌشدآٚسی اثضاس. اػز ؿذٜ ٌشفشٝ ِ٘ش دس ٔٙفی ٘شیدٝ ٓٙٛاٖ ثٝ ٔیضاٖ اص سش دبییٗ ٚ ٔثجز ٘شیدٝ
 آصٖٔٛ ٚ سٛكیفی ٞبی ؿبخق ٚ ssps افضاس ٘شْ اص اػشفبدٜ ثب ؿذٜ آٚسی خْٕ ٞبی دادٜ. ثٛد اًلآبسی
 28 ٚ ص٘بٖ اص%)16/3( ٕ٘ٛ٘ٝ 031 ؿذٜ، سٟیٝ ػشْ ٕ٘ٛ٘ٝ 212 سٔذاد اص. ٌشدیذ سحّیُ ٚ سدضیٝ وبی ٔدزٚس
( ٕ٘ٛ٘ٝ 701 ػدبد، أبْ ثیٕبسػشبٖ اص%) 04/6( ٕ٘ٛ٘ٝ 68 سٔذاد ایٗ اص. ٌشدیذ سٟیٝ ٔشداٖ اص%) 83/7(ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٘شبیح. اػز ٌشدیذٜ سٟیٝ سخبئی ؿٟیذ ثیٕبسػشبٖ اص%) 3/7( ٕ٘ٛ٘ٝ 8 ٚ ثٟـشی ؿٟیذ ثیٕبسػشبٖ اص%) 05/5
 ة ٞذبسیز ٚاوؼیٙبػیٖٛ ػبثمٝ%) 39/9( ٘فش 791 ٌٔبِٔٝ ٔٛسد افشاد وُ اص وٝ داد ٘ـبٖ ٌٔبِٔٝ ایٗ اص حبكُ






 ثش ثبدی آ٘شی فبلذ وٝ افشادی ٔیبٖ اص. ا٘ذ ثٛدٜ ة ٞذبسیز ّٓیٝ ثش ایٕٙی فبلذ)٘فش 72% (21/7 ٚ ة ٞذبسیز
 افشادی%) 5/6( ٔب٘ذٜ ثبلی ٘فش 21 ٘ذاؿشٙذٚ ة ٞذبسیز ٚاوؼیٙبػیٖٛ ػبثمٝ ٘فش 51 ثٛد٘ذ ة ٞذبسیز ّٓیٝ
 اص ثیـشش ص٘بٖ دس ٔثجز ٔٛاسد دسكذ. ثٛد٘ذ وشدٜ دسیبفز سا ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ دٚص یه حذالُ وٝ ثٛد٘ذ
 آ٘شی سیشش ٔیبٖ ایٗ ثش ٓلاٜٚ. p(  >0/50.(ثبؿذ ٔی داس ٔٔٙی آٔبسی ِ٘ش اص سفبٚر ایٗ وٝ اػز ثٛدٜ ٔشداٖ
 ٞذبسیز ّٓیٝ سا ثبدی آ٘شی اص ثبلاسشی سیشش ص٘بٖ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ داؿشٝ ٚخٛد داسی ٔٔٙی ساثٌٝ خٙغ ٚ ثبدی
 ّٓیٝ ثبدی آ٘شی سؼز ثٛدٖ ٔثجز ٚ وبس ٔحُ ثخؾ ٔیبٖ. p(>0/50.(ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ سِٛیذ ٔشداٖ ثٝ ٘ؼجز ة
 ثیٕبسػشبٖ وبسوٙبٖ اوثشیز وٝ ٌفز سٛاٖ ٔی وّی ًٛس ثٝ. اػز ٘ذاؿشٝ ٚخٛد داسی ٔٔٙی ساثٌٝ ة ٞذبسیز
 ٌٔبِٔٝ ٔٛسد افشاد اص دسكذی. ثبؿٙذ ٔی ة ٞذبسیز ٔمبثُ دس لجَٛ لبثُ ایٕٙی ػٌح داسای یبػٛج ؿٟش ٞبی
 كٛسر ٚلز اػشّ دس افشاد ایٗ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثبیذ ٔی وٝ ثبؿٙذ ٔی ثیٕبسی ایٗ ثشاثش دس ٔلٛ٘یز فبلذ
 هٕٗ ثبیذ ٔی اػز ٘جٛدٜ لجَٛ لبثُ حذ دس آٟ٘ب ایٕٙی ػٌح ٚاوؼیٙبػیٖٛ ػبثمٝ ٚخٛد ثب وٝ افشادی. ٌیشد
 سؼز ثٛدٖ ٔٙفی كٛسر دس سب ٌشدد ا٘دبْ ثبدی آ٘شی ػٌح ِ٘ش اص ٔدذد ثشسػی ٚاوؼٗ، ٔدذد دسیبفز
 . )22ٌشدد( إٓبَ لاصْ دیـٍیشا٘ٝ الذأبر آٟ٘ب،
 ٔی ثبلی ػبَ 02 سب ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ وٙٙذٜ حفبُز اثشار وٝ ٓٙٛاٖ ایٗ ثب ای ٔمبِٝ دس nicnaJ ecurB
 فشد سِٛذ صٔبٖ دس ة ٞذبسیز ثشاثش دس ػبصی ایٕٗ خذیذ ٌٔبِٔٝ چٙذیٗ اػبع ثش وٝ اػز داؿشٝ اُٟبس ٔب٘ذ،
 ٔی ٔحبفِز ػبَ 71-02 حذالُ ٔذر ثشای ٔىشس ٞبی سٕبع ّٓی سغٓ ٓلأز داس ثیٕبسی ٔمبثُ دس سا
 أب وٙذ ٔی ایدبد فشد ص٘ذٌی ًَٛ دس ة ٞذبسیز ثٝ ٘ؼجز حفبُز سِٛذ ثذٚ دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ چٝ اٌش. وٙذ
 ٔذر ًٛلا٘ی اثشار ٔب٘یشٛسیًٙ ثٝ وبسؿٙبػبٖ. اػز ٌٔشح ػٛاَ یه ٓٙٛاٖ ثٝ ٞٙٛص یبدآٚس دٚص ثٝ ٘یبص
 noryM دوشش. ثبؿذ هشٚسی وٝ وٙٙذ ٔی یبدآٚس دٚص سضسیك ثٝ سٛكیٝ كٛسسی دس سٟٙب ٚ داد٘ذ ادأٝ ٚاوؼٗ






 دا٘ـٍبٜ دس ٔشبآ٘بِیض یه دس وشدٜ روش اٚ. اػز وٙٙذٜ دَ ٌشْ ثؼیبس ٘شیدٝ ایٗ وٝ ثبؿذ ٔی دٞٝ 2 حفبُز
 ایٗ. آٔذٜ دػز ثٝ اًلآبسی ثٛدٜ ٔٛهّٛ 0039 اص ثیؾ ثب ٌٔبِٔٝ 43 ؿبُٔ وٝ سٟشاٖ دضؿىی ّْٓٛ
 ػبَ دس ،%)0(كذ دس كفش ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص دغ اَٚ ػبَ 5 دس ٓفٛ٘ز ایدبد ٔیضاٖ وٝ دادٜ ٘ـبٖ سحمیمبر
 ٞٓ 61-02 ػبِٟبی دس ٚ%)0/2(دسكذ دٞٓ دٚ 11-51 ػبِٟبی دس ،%)0/60(دسكذ كذْ ؿؾ 6-01ٞبی
 ثٛد، ؿذٜ ا٘دبْ سبیّٙذی ثچٝ 402 سٚی وٝ ثٛد ای ٌٔبِٔٝ سش أیذٚاسوٙٙذٜ ٌٔبِٔٝ یه. ثٛدٜ%) 0(دسكذ كفش
 ٚاوؼیٙٝ سِٛذ ثذٚ دس ٚ داؿشٙذ ٔثجز) gA sbH( ػٌحی طٖ آ٘شی ثب ٔضٔٗ ة ٞذبسیز ثٝ ٔجشلا ٔبدساٖ ٞب ایٗ
 71 ٔذر ثٝ ٚ وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ة ٞذبسیز ثشای ثبلا ثبا٘ذٔیؼیشٝ ٔٙبًك دس ٞب ثچٝ ایٗ. ثٛد٘ذ ٌـشٝ ایٕٗ ٚ
 ػٌحی طٖ آ٘شی ٌزسای ٚ ٔىشس حوٛس ؿذ ا٘دبْ دسآٟ٘ب ػشِٚٛطیه ٌٔبِٔبر ٚ ٌشفشٙذ لشاس ِ٘ش سحز ػبَ
 ٞذبسیز ٚیشٚع ثب ٔٛاخٟٝ دس ؿذر ثٝ ٔٛاسد ایٗ وٝ داد ٘ـبٖ ة ٞذبسیز ای ٞؼشٝ ثبدی آ٘شی ٚ ة ٞذبسجز
 ة ٞذبسیز ػٌحی طٖ آ٘شی داؿشٗ ٚخٛد ثب وغ ٞیچ ٞٙٛص ِٚی. ا٘ذ ثٛدٜ ثضسٌؼبِی ٚ وٛدوی دٚساٖ دس ة
 خٕٔیز دس ٔضٔٗ ة ٞذبسیز اص ٔٛسدی ٞیچ ٚ دٞذ ٕ٘ی ٘ـبٖ سا وجذی ثیٕبسی ثبِیٙی ٓلائٓ ٌزسا ًٛس ثٝ
 اص یٔٙی دٞذ ا٘دبْ ثبیذ وٝ دٞذ ٔی ا٘دبْ سا وبسی ٕٞبٖ دلیمب ٚاوؼٗ دیٍش ثیبٖ ثٝ ٘یفشبد، اسفبق ٌٔبِٔٝ ٔٛسد
 دس ة ٞذبسیز ثشاثش دس حفبُز دبیذاسی دس وّیذی ٓبُٔ یه. وٙذ ٔی دیـٍیشی وّیٙیىی ًٛس ثٝ ثیٕبسی
 آلاػىبیی ٘فش 394 سٚی ای ٌٔبِٔٝ دس ٔؼئّٝ ایٗ. اػز ایٕٙی خبًشٜ ٞب ثچٝ ٔثُ ا٘ذ ؿذٜ ایٕٗ وٝ وؼب٘ی
 ا٘دبْ ٞبی دیٍیشی دس. ٌشفز لشاس سبئیذ ٔٛسد ثٛد٘ذ، ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ) سِٛذ ثذٚ دس ٘ٝ اِجشٝ( دیؾ ػبَ 22 وٝ
 ٔٛسد 391 داؿشٙذ ، اص سا ٚاوؼٗ اص ٘بؿی ثبدی آ٘شی وٙٙذٜ ٔحبفِز ػٌٛح ٞٙٛص افشاد% 06 افشاد ایٗ دس ؿذٜ
 ایٗ. داد٘ذ ٘ـبٖ سا ثبدی آ٘شی ػٌح دس ػشیٔی افضایؾ یبدآٚس دٚص ثٝ دبػخ دس%) 38(٘فش 061 ٔب٘ذٜ ثبلی
 ٔٛسد ٔحبفِز وٝ اػز لبدس ایٕٙی ػیؼشٓ ایٗ ٔٛخت ثٝ. اػز ایٕٙی خبًشٜ ثش ٌٛاٞی ثبدی آ٘شی افضایؾ
 ٔی وبٞؾ صٔبٖ ًَٛ دس ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ فشد یه دس ثبدی آ٘شی وٙٙذٜ حفبُز ػٌح چٝ اٌش وٙذ ایدبد سا ٘یبص






 دٚص وٝ دادٜ ٘ـبٖ آٔذٜ دػز ثٝ اًلآبر. ٞؼشٙذ ؿذٜ ٔحبفِز ة ٞذبسیز ثشاثش دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ػبَ
 ٔذر چٝ ة ٞذبسیز ثشاثش دس حفبُز وٝ ایٗ اص ٌزؿشٝ ٌٛیذ ٔی niveLدوشش. ٘یؼز ٘یبص) یبدآٚس( ثٛػشش
 وٙٙذ سٛخٝ ٔؼئّٝ ایٗ ثٝ دضؿىبٖ وٝ اػز هشٚسی ، وبٔلا ٔب٘ذ ٔی ثبلی وٛدوی دٚساٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ثٔذ
 فمي حبهش حبَ دس. وٙٙذ دسیبفز سا ٚاوؼٗ ٞؼشٙذ ثیٕبسػشبٖ دس ٞٙٛص وٝ ٚلشی سب سِٛذ ثذٚ دس ٘ٛصاداٖ وٝ
 ؿیشخٛاس 0008 ٘شیدٝ دس. ؿٛد ٔی ا٘دبْ وبس ایٗ ؿٛ٘ذ ٔی ٔشِٛذ ٔشحذٜ ایبلار دس وٝ ٘ٛصادا٘ی اص ٘یٕی دس
 ٞب سصیذ٘ز دس ة ٞذبسیز ا٘شمبَ ٔیضاٖ دیٍشی ٔمبِٝ دس. ؿٛ٘ذ ٔی آِٛدٜ ة ٞذبسیز ثب ٔضٔٗ ًٛس ثٝ ػبَ دس
 ثٝ خٖٛ دٞٙذٜ 343 اػز، ؿذٜ ا٘دبْ ٞب سصیذ٘ز اص ٘فش 651 دس ة ٞذبسیز ا٘شمبَ ٔیضاٖ سٔییٗ ٞذف ثب وٝ
 ػٌحی طٖ آ٘شی ثشسػی ثب ة ٞذبسیز ا٘شمبَ. ؿذ٘ذ ا٘شخبة) ؿبٞذ( وٙششَ ٌشٜٚ ٓٙٛاٖ ثٝ داًّٚجب٘ٝ كٛسر
 ٔیضاٖ. ٌشفز لشاس ٌٔبِٔٝ ٔٛسد) yassA-onummI emyznE( AIE ًشیك اص) gA sbH( ة ٞذبسیز
 ثخؾ دس وٝ ٞبیی سصیذ٘ز. ثبؿذ ٔی وٙششَ ٌشٜٚ اص ثیؾ ٚاهحب وٝ ثٛد% 6/24 ٞب سصیذ٘ز دس ا٘شمبَ
 ٌشٜٚ دس سا ٔوبٓفی خٌش ثبلا ا٘شمبَ ٔیضاٖ ایٗ. داد٘ذ ٘ـبٖ سا ثبلایی ا٘شمبَ ٔیضاٖ وشد٘ذ ٔی وبس خشاحی
 ٚاوؼٗ ثب ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثٝ ٘یبص ٕ٘ٛد ٔـخق ٌٔبِٔٝ ایٗ. داد ٘ـبٖ ٌٔبِٔٝ ٔٛسد
 ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٞبی ػیبػز ثشسػی ٓٙٛاٖ ثب وٝ ای ٔمبِٝ دس. داسد ٚخٛد دیٍیشا٘ٝ ٞبی ثشسػی ٚ ة ٞذبسیز
 دس ة ٞذبسیز ا٘شمبَ خٌش ؿذٜ روش ؿذٜ ا٘دبْ 0102 ػبَ دس اسٚدب دس ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ دس ة ٞذبسیز
 ثبیذ وبسفشٔبیبٖ ٕٞٝ وٝ اػز ایٗ) UE(اسٚدب اسحبدیٝ لبٖ٘ٛ. اػز ٔـخق وبٔلا ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ
 ٚ وشدٜ ٔـخق داس٘ذ لشاس ة ٞذبسیز ٚیشٚع ثب ٔٛاخٟٝ دس وٝ سا آٟ٘بیی سب دٞٙذ ا٘دبْ خٌش ٔیضاٖ اسصیبثی
 افضایؾ ٚ ٓفٛ٘ز ایدبد اص سب ؿٛد ا٘دبْ وبسؿبٖ ؿشّٚ اص ثٔذ صٚد خیّی ثبیذ صایی ایٕٙی. وٙٙذ ٚاوؼیٙٝ
 ٞبیی ػیبػز چٝ وٙذ سٔییٗ سب ؿذٜ ا٘دبْ ٔمٌٔی سٛكیفی ٌٔبِٔٝ یه ایٗ. وٙذ خٌّٛیشی ٔضٔٗ ٘بلُ ٔٛاسد
 خٕٔیز اص% 98 وٝ ؿذ دسیبفز وـٛس 71 اص ٘شبیح. ؿٛد ٔی إٓبَ اسٚدبیی وـٛسٞبی دس صٔیٙٝ ایٗ دس






 دا٘ـدٛیبٖ ثشای. ثٛد ؿذٜ سٛكیٝ دیٍش وـٛسٞبی دس ٚ ثٛد اِضأی وـٛس 5 دس دیشادضؿىبٖ ٚ دشػشبساٖ
 ػشِٚٛطیه ٞبی ثشسػی. ثٛد ؿذٜ سٛكیٝ دیٍش وـٛس 9 دس ٚ ثٛد اِضأی وـٛس 5 دس ٞٓ دشػشبسی ٚ دضؿىی
 ٔی لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد وٝ ٚاوؼیٙبػیٖٛ سٚؽ سشیٗ ؿبیْ ٚ ؿذ ٔی ا٘دبْ وـٛس 6 دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص لجُ
 ثشسػی. ٌشفز ٔی لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد وـٛس 01 دس) B,A ٞذبسیز( سشویجی ٚاوؼٗ. ثٛد ٔبٜ 0 ،1 ،6 ٌشفز
 ٚاوؼیٙبػیٖٛ دٛؿؾ صٔیٙٝ دس اًلآبر. ؿذ ٔی ا٘دبْ وـٛس 41 دس ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ثٔذ ػشِٚٛطیه ٞبی
 ایٗ. ثٛد%58-39 ٚاوؼیٙبػیٖٛ دٛؿؾ. ؿذ ٔٙشـش ایٟٙب اص سب 5 دس ٚ ثٛد دػششع دس وـٛس 11 دس ة ٞذبسیز
 دس ؿٛد سجذیُ ُٕٓ ثٝ) UE(  اسٚدب اسحبدیٝ لبٖ٘ٛ چٍٛ٘ٝ ایٙىٝ دس ٞبیی سفبٚر وٝ داد ٘ـبٖ ٘شبیح
 ثٟشش ثٝ سٛا٘ذ ٔی اسٚدب اسحبدیٝ ػٌح دس وّیذی ٔمبٔبر ثیٗ ثیـشش ٔزاوشار. داسد ٚخٛد اسٚدبیی وـٛسٞبی
 ٚاوؼیٙبػیٖٛ دٛؿؾ افضایؾ ٚ ة ٞذبسیز ثشاثش دس ػبصی ایٕٗ ٞبی ثش٘بٔٝ ٔٔشفی. ؿٛد ٔٙدش آٖ ؿذٖ اخشا
 . )32ؿٛد( آٖ ٞب دس ة ٞذبسیز ا٘شمبَ وبٞؾ ٔٛخت سٛا٘ذ ٔی ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ ٔیبٖ دس
 وبسوٙبٖ دػز ثٝ آِٛدٜ ػٛصٖ ػش ٚسٚد ٚ ة ٞذبسیز ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٚهٔیز" ٓٙٛاٖ ثب دیٍشی ٌٔبِٔٝ دس
 ٔیب٘ٝ خبٚس دس وـٛسٞب اص صیبدی سٔذاد ایٙىٝ ٚخٛد ثب وٝ اػز ؿذٜ ٓٙٛاٖ "ػٛسیٝ دس ػلأز ثخؾ
 ٔی ٔحؼٛة ٌٔٙمٝ دس ثٟذاؿشی ٔـىُ یه ثیٕبسی ایٗ ٚ داس٘ذ ة ٞذبسیز ِ٘ش اص ٔشٛػي یب ثبلا ا٘ذٔیؼیشٝ
 ٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٚهٔیز سٔییٗ ٌٔبِٔٝ ایٗ اص ٞذف. اػز ٘بٔـخق ٞٙٛص ِ٘ش ایٗ اص ػٛسیٝ ٚهٔیز ؿٛد
 ػٛصٖ ػش ٚسٚد ؿیّٛ سخٕیٗ ٘یض ٚ ثبؿذ ٔی ٘یبص آٟ٘ب ثشای ٚاوؼٗ وٝ اػز افشادی سٔییٗ
 ٌٔبِٔٝ ایٗ دس. اػز oppelA دا٘ـٍبٜ ٞبی ثیٕبسػشبٖ دس ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ دس )kcitseldeen(آِٛدٜ
 ٚهٔیز ،8002 ػبَ دس آِٛدٜ ػٛصٖ ػش ٚسٚد ٔٛسد دس خضئیبر وشدٖ ٔـخق ثشای ٔمٌٔی، سٛكیفی
 ػْٛ یه اص ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ اص سلبدفی ٕ٘ٛ٘ٝ یه ة ٞذبسیز ٓفٛ٘ز ٚ ة ٞذبسیز ٚاوؼیٙبػیٖٛ






%) 2/8( ٘فش 9. داؿشٙذ 8002 ػبَ ًَٛ دس سا آِٛدٜ ػٛصٖ ػش ٚسٚد ٔٛسد یه حذالُ ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ
 ثیـششیٗ ثیٟٛؿی ٞبی سىٙؼیٗ. ثٛد٘ذ ٘ضدٜ ٚاوؼٗ ٌبٜ ٞیچ%) 32/4( ٘فش 57 ٚ داؿشٙذ ٔضٔٗ ة ٞذبسیز
 :داؿشٙذ وشدیٓ ٔمبیؼٝ وشد٘ذ ٔی وبس ٌٔت دس وٝ وؼب٘ی ثب ٚلشی سا ٔٛاخٟٝ خٌش
 }=RO61%، 59IC ) 2، 55-001،(<p0/10{
 }                                                                                     =RO01% ،59IC ) 2/1، 74-75،( <p0/10دضؿىبٖ { 
                                                                                                                           }                                                                                                                        =RO6/57% ،59IC) 1/65-92/30،( =p0/ 10ٚ دشػشبساٖ {
 ػبَ 54 اص ثیؾ وٝ آٟ٘بیی ثٝ ػبَ ٘ؼجز 52-53ػبَ ٚ ثیٗ  52وبسوٙبٖ ثخؾ ػلأز ثب ػٗ وٕشش اص 
 وبسوٙبٖ وٝ ثٛد آٖ اص حبوی سحمیك ایٗ ثٛد٘ذ ٘شیدٝ داؿشٙذ، دسخٌش ثیـششی اص ِ٘ش ٚسٚد ػش ػٛصٖ آِٛدٜ
 ٔٛاخٟٝ خٖٛ ساٜ اص ٔٙشمّٝ ٞبی ٓفٛ٘ز ثب ٔىشس ًٛس ثٝ oppelA دا٘ـٍبٜ ٞبی ثیٕبسػشبٖ دس ػلأز ثخؾ
. اػز ٟٔٓ ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ دس ٓفٛ٘ز اص دیـٍیشی دس آِٛدٜ ػٛصٖ ػش ٚسٚد اص دیـٍیشی. داؿشٙذ
 ثبیذ سٕبع اص دغ دشٚفیلاوؼی ٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ خٖٛ، ساٜ اص ٔٙشمّٝ ٞبی ٓفٛ٘ز ا٘شمبَ ٔٛسد دس أٛصؽ
 . ؿٛد اخشا ٚ دی ٌیشی ٔدذا٘ٝ
 سٛػي وٝ 1002 ػبَ دس ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ دس ة ٞذبسیز وبُٔ ٚاوؼیٙبػیٖٛ وبسآیی ٔمبِٝ اػبع ثش
 وبسآیی سٔییٗ ٌٔبِٔٝ ایٗ ٞذف. ٌشدیذ ٔٙشـش ؿٟشوشد دضؿىی ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ طٚس٘بَ دس حجیجیبٖ. س دوشش
 ثخؾ وبسوٙبٖ یٔٙی خٌش دش ٌشٜٚ یه دس سا ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ ثخـی ایٕٙی ِٔٙٛس ثذیٗ وٝ اػز ٚاوؼٗ
 ٔلشف خٙغ، ػٗ، ٕٞچٖٛ دیٍشی ٔشغیشٞبی ثب سا ثبدی آ٘شی ٔمذاس ثیٗ اسسجبى ٘یض ٚ وشدٜ ثشسػی ػلأز
 ایٗ. وٙیٓ ٔی ثشسػی ٔثجز gA sBH افشاد ثب سٕبع ٚ ٌزؿشٝ ٚاوؼیٙبػیٖٛ آخشیٗ اص وٝ صٔب٘ی ٚصٖ، ػیٍبس،






 ٞبی ثیٕبسػشبٖ ٘یض ٚ ؿٟشوشد ٞبخش ٚ وبؿب٘ی ثیٕبسػشبٟ٘بی دس ٌٔبِٔٝ ایٗ. ؿذٜ ا٘دبْ وشد٘ذ دسیبفز دیؾ
 ٞش دس bA sBH سیشش دشػـٙبٔٝ سىٕیُ ٚ ٔلبحجٝ اص دغ. ٌشفشٝ كٛسر 1002 ثٟبس دس فبسػبٖ ٚ ثشٚخٗ
 sBH ٔمذاس%)31/7(٘فش 34 ٔٛسد 413 اص داد ٘ـبٖ ٘شبیح. ٌشفز لشاس ثشسػی ٔٛسد خٖٛ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اص یه
 . ٘جٛد٘ذ ایٕٗ ٚ داؿشٙذ 01lm/UIMاص  وٕشش bA
 ػٌح ثیٗ سٛخٟی لبثُ اسسجبى ٕٞچٙیٗ 01>bA sBH> 001 یٔٙی داؿشٙذ ٘ؼجی ایٕٙی %)73/9(٘فش 911
 دس ثبدی آ٘شی ػٌح. ٘ذاؿز ٚخٛد ثٛد ٌزؿشٝ ٚاوؼیٙبػیٖٛ آخشیٗ اص وٝ صٔب٘ی ٔذر ٚ ٚصٖ ثب ثبدی آ٘شی
 وٝ افشادی. یبفز ٔی وبٞؾ ثبدی آ٘شی ػٌح ػٗ افضایؾ ثب. ثٛد ثبلاسش وشد٘ذ ٕ٘ی ٔلشف ػیٍبس وٝ وؼب٘ی
 آ٘شی ثب افشادی دس حبِیىٝ دس ٘ذاس٘ذ ٔدذد ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثٝ ٘یبص)001 اص ثیـشش(داؿشٙذ ثبدی آ٘شی ثبلای ػٌٛح
 یبدآٚس دٚص سه اػز ٘یبص01> bA sBH>001 وٝ ٌشٚٞی دس ٚ ؿٛد، سىشاس ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثبیذ 01 صیش ثبدی
 .)42وٙٙذ( دسیبفز
 ػبَ دس أیشولا ثیٕبسػشبٖ دس ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ دس sBH-itnA خٛ٘ی ػٌٛح ٓٙٛاٖ ثب دیٍشی ٔمبِٝ دس
 چبح ثٝ ثبثُ دضؿىی ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ طٚس٘بَ دس حؼیٙیبٖ. ْ دوشش ٚ ػٛادوٛٞی. س دوشش سٛػي وٝ 1002
 اص% 51 حذٚد دس ٚ ٞؼشٙذ ة ٞذبسیز ٚیشٚع ٘بلُ ایشاٖ خٕٔیز اص% 3-5 حذٚد دس وٝ اػز آٔذٜ سػیذٜ،
 خٟز دسٔب٘ی سطیٓ ٞیچ حبَ ثٝ سب. ٞؼشٙذ وجذی اِٚیٝ وبسػیْٙٛ ٚ ػیشٚص ٚ ٔضٔٗ ٞذبسیز ٔؼشٔذ آِٛدٜ افشاد
 ثخؾ وبسوٙبٖ ایٕٙی ٚهٔیز اسصیبثی ٌٔبِٔٝ ایٗ ٞذف. اػز ٘ـذٜ ٔٔشفی ٓفٛ٘ز ایٗ وبُٔ وٙی سیـٝ
 اص ٘فش 351 سٚی ثش ٔمٌٔی سٛكیفی ثلٛسر ٌٔبِٔٝ ایٗ. ثبؿذ ٔی أیشولا وٛدوبٖ ثیٕبسػشبٖ دس ػلأز
 ثشسػی خٟز دشػـٙبٔٝ یه اثشذا. اػز ؿذٜ ا٘دبْ ثبثُ دس أیشولا وٛدوبٖ ثیٕبسػشبٖ ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ
 ثب  gA-sBH , sBH-itnA , cBH-itnA. ؿذ سىٕیُ افشاد ایٗ سٛػي ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٔٛاسد سٔذاد ٚ صٔبٖ






. داؿشٙذ ٔثجز cBH-itnA ٔٛسد 6 ٕٞچٙیٗ ٘ذاؿشٙذ، ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ای ػبثمٝ ٞیچ%)21(٘فش 81 ٚ ثٛد٘ذ
. ثٛد٘ذ وشدٜ دسیبفز ٚاوؼٗ دٚص 3/8±2ٔشٛػي ًٛس ثٝ. ثٛد 82/5±8/3ٌٔبِٔٝ ٔٛسد افشاد ػٙی ٔیبٍ٘یٗ
 ثٝ  =sBH itnA01ٌشفشٗ  ِ٘ش دس ثب. ثٛد ػبَ3/9±1/89ثٛد ٌزؿشٝ آٟ٘ب ٚاوؼیٙبػیٖٛ آخشیٗ اص وٝ صٔب٘ی
 sBH-itnA سیشش ٔیبٍ٘یٗ ٚ ثٛد٘ذ ایٕٗ ة ٞذبسیز ثشاثش دس آٟ٘ب% 86/6 ثبدی آ٘شی اص ثخؾ ایٕٙی سیشش ٓٙٛاٖ
 ػلأز ثخؾ وبسوٙبٖ اص%13/4 دس ایٕٙی وبٞؾ ٚ آٔذٜ دػز ثٝ ٘شبیح اػبع ثش. ثٛد 193/3±362/9 دسآٟ٘ب
 اص دغ ٔبٜ 2-3 ثبیذ sBH-itnA وٝ وشد ٌیشی ٘شیدٝ سٛاٖ ٔی ثٛد٘ذ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ ة ٞذبسیز ثشاثش دس وٝ
 سیشش وبٞؾ د٘جبَ ثٝ یبدآٚس ٚاوؼٗ ٚ ٌیشد لشاس ثشسػی ٔٛسد ایٕٗ افشاد دس ػبَ 5-7 ٞش ٘یض ٚ ٚاوؼیٙبػیٖٛ
 .)52ؿٛد( سضسیك وٙٙذٜ ٔحبفِز ٚ ثخؾ ایٕٙی ػٌح صیش ثٝ sBH-itnA
 دس سفبٚر ٚ ؿٟش لبئٓ ساصی ثیٕبسػشبٖ دس ؿبغُ دشػشبساٖ دس) sBH(ة ٞذبسیز ثبدی آ٘شی ػٌح اسصیبثی
 دا٘ـٍبٜ طٚس٘بَ دس ٔحٕٛدی ثبثب فبًٕٝ دوشش سٛػي وٝ ة ٞذبسیز ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص دغ ایٕٙی صٔبٖ ٔذر
 ٞذبسیز ؿیّٛ اػز آٔذٜ ٔمبِٝ ایٗ دس. اػز سػیذٜ چبح ثٝ 0002 ػبَ دسسبثؼشبٖ ٔبص٘ذساٖ دضؿىی ّْٓٛ
 سیشش ؿذٜ ٌضاسؽ. ثبؿذ ٔی% 1/6-6/5 ایشاٖ دس حبِی وٝ دس ؿذٜ ٌضاسؽ%0/1-0/5ٔشحذٜ ایبلار دس ة
 ػٗ ٚ یبثذ ٔی وبٞؾ صٔبٖ ٌزؿز ثب ثبدی آ٘شی سیشش. اػز%07-09 ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص ثٔذ سٚص 3 ثبدی آ٘شی
 ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص دغ ثبدی آ٘شی سیشش اسصیبثی ِٔٙٛس ثٝ ٌٔبِٔٝ ایٗ. داسد ٚاوؼٗ ثٝ دبػخ دس سٛخٟی لبثُ ٘مؾ
 ؿٟش لبئٓ ساصی ثیٕبسػشبٖ ؿبغُ دشػشبساٖ دس صٔبٖ ٌزؿز ثب آٖ وبٞؾ ٔیضاٖ ٘یض ٚ ة ٞذبسیز ّٓیٝ ثش
 ٘فش ٞش اص. ؿذٜ ا٘دبْ ؿبغُ دشػشبساٖ اص ٘فش 381 سٚی وٝ ٔمٌٔی سٛكیفی ٌٔبِٔٝ ایٗ دس. اػز ؿذٜ ا٘دبْ
 وٕه ثٝ ٞٓ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ػبثمٝ. اػز ؿذٜ ٌشفشٝ ٌشدیذ سىشاس ٚاوؼیٙبػیٖٛ وٝ صٔب٘ی ٕٞبٖ دس خٖٛ  4cc
 اص اػشفبدٜ ثب وٕی كٛسر ثٝbA sBH ٚgA sBH. ٌشفز لشاس ثشسػی ٔٛسد افشاد ایٗ دس دشػـٙبٔٝ یه






 اص% 55 ،%17 ،%68 سشسیت ثٝ ٚ. وشد٘ذ دسیبفز ٚاوؼٗ یىجبس%01/9 ٚ ثبس دٚ%31/1 ثبس، ػٝ%45/1. ثٛد٘ذ
 ثیٗ ایٗ اص% 21/5 أب ثٛد٘ذ ٘ـذٜ ٚاوؼیٙٝ آٟ٘ب اص%12/9. ثٛد  01lm/UIMاص ثیؾ ؿبٖ ثبدی آ٘شی سیشش آٟ٘ب
 ثٙبثشایٗ. ؿذ ٔی ایدبد ثبدی آ٘شی سیشش دس وبٞؾ صٔبٖ ٌزؿز ثب. داؿشٙذ 01lm/UIMاص ثیؾ ثبدی آ٘شی سیشش
 سـىیُ دس ٔٙفی سبثیش ػبَ 04 ثبلای ػٗ ٚ وشد دیذا وبٞؾ آیٙذٜ ػبَ 5 دس% 76/8 ثٝ اَٚ ػبَ دس% 49/1
 ثٝ دبػخ دس ٟٕٔی ٘مؾ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٔٛاسد سٔذاد ٚ ػٗ افضایؾ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٘شبیح. داؿز ثبدی آ٘شی
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 ):evitcejbO lareneG( طرح اصلی ّذف-الف
 لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی ٚ دضؿىی دا٘ـدٛیبٖ دس B ٞذبسیز ثٝ ٘ؼجز ایٕٙی سٔییٗ
 ٔخشّف ٞبی سٚؽ ثٝ ؿذٜ ٚاوؼیٙٝ
 :)sevitcejbO cificepS( فرػی اّذاف-ة
  ثش حؼت ػٗ bA sBH ػٌح سٔییٗ) 1
                                         ثش حؼت خٙغ bA sBH ػٌح سٔییٗ) 2
 ثش حؼت سؿشٝ ی سحلیّی  bA sBH ػٌح سٔییٗ)  3
 ٌزؿشٝ فشد سحلیُ ثٝ ؿشّٚ اص وٝ ػبَ ٞبیی ثش حؼت سٔذاد bA sBH ػٌح  سٔییٗ) 4
 ٌزؿشٝ ٚاوؼٗ دسیبفز صٔبٖ آخشیٗ اص وٝ صٔب٘ی ثش حؼت ٔذر bA sBH سٔییٗ ػٌح) 5
 ٚاوؼٗ دسیبفز دٚصٞبی ثش حؼت سٔذاد  bA sBH ػٌح سٔییٗ) 6
 یبدآٚس دٚص ثش حؼت دسیبفز bA sBH ػٌح سٔییٗ) 7
 )  آٖ اص ثٔذ یب سِٛذ ثذٚ( ٚاوؼٗ اِٚیٗ دسیبفز ثش حؼت صٔبٖ bA sBH سٔییٗ ػٌح) 8
 ػیٍبس ثش حؼت ٔلشف bA sBH ػٌح سٔییٗ) 9
 IMBثش حؼت  bA sBH ػٌح سٔییٗ) 01






 .داس٘ذ یبدآٚس دٚص دسیبفز ثٝ ٘یبص وٝ افشادی سٔییٗ) 21
  دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی ٚ دضؿىی دا٘ـدٛیبٖ دس bA sBH ػٌح ٔیبٍ٘یٗ سٔییٗ)  31
 sevitcejbO deilppA:    کبرثردی اّذاف-ج
 سیشآ٘شی آیب( B ٞذبسیز ٚیشٚع ثٝ ٘ؼجز دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی ٚ دضؿىی دا٘ـدٛیبٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ِضْٚ سٔییٗ
 ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی ٚ دضؿىی دا٘ـدٛیبٖ خٖٛ ی ٕ٘ٛ٘ٝ )دس bA-sBH( ة، ٞذبسیز ثبدی
 )ؿٛد؟ دیـٟٙبد افشاد ایٗ دس B ٞذبسیز ّٓیٝ ٚاوؼیٙبػیٖٛ وٝ ٞؼز ای ٌٛ٘ٝ ثٝ لضٚیٗ دضؿىی
 :پژٍّص ّبی سؤال یب) sisehtopyH( ّب فرضیِ-د
 چٍٛ٘ٝ اػز؟ ثش حؼت ػٗ bA sBH ٔیبٍ٘یٗ ػٌح  ) 1
                                    ٔشفبٚر اػز.  ثش حؼت خٙغ  bA sBH ٔیبٍ٘یٗ ػٌح  ) 2
 ثش حؼت سؿشٝ ی سحلیّی ٔشفبٚر اػز.   bA sBH ػٌح  ٔیبٍ٘یٗ )3
 ٌزؿشٝ ٔشفبٚر اػز. فشد سحلیُ ثٝ ؿشّٚ اص وٝ ٞبیی ػبَ ثش حؼت سٔذاد bA sBHػٌح  ٔیبٍ٘یٗ) 4
ٌزؿشٝ ٔشفبٚر  ٚاوؼٗ دسیبفز صٔبٖ آخشیٗ اص وٝ صٔب٘ی ثش حؼت ٔذر bA sBH  ٔیبٍ٘یٗ ػٌح ) 5
 اػز.
 ٚاوؼٗ ٔشفبٚر اػز. دسیبفز دٚصٞبی ثش حؼت سٔذاد  bA sBH ػٌح ٔیبٍ٘یٗ  )6
 اػز. یبدآٚس ٔشفبٚر دٚص ثش حؼت دسیبفز bA sBH ػٌح ٔثجز) 7






 ػیٍبس چٍٛ٘ٝ اػز؟ ثش حؼت ٔلشف bA sBHٔثجز   ػٌح)  9
 چٍٛ٘ٝ اػز؟ IMBثش حؼت  bA sBHٔثجز   ػٌح) 01
 ٔشفبٚر اػز.ٔثجز  gA sBH ثیٕبس ثب سٕبع ثش حؼت ػبثمٝ bA sBH  ػٌح ٔیبٍ٘یٗ  )11
 داس٘ذ؟ یبدآٚس دٚص دسیبفز ثٝ ٘یبص افشادی چٝ  ) 21
















 خذٍل هتغییرّب:-1خذٍل 
 
 تؼریف ػلوی هقیبس
 هطخصبت                   کوی کیفی
 تِ پیَس گسستِ اسوی رتجِ ای رهتغی
 سٔذاد ػبَ اص ثذٚ سِٛذ فشد سب اوٖٙٛ ػبَ
 ػٗ  ×     
 خٙغ    ×    یىی اص دٚ خٙغ ٔزوش یب ٔٛ٘ث ٔشد/ صٖ
ٔشأٞللُ، ٔدللشد ٚ 
 ٌّٔمٝ
 ٘حٜٛ داؿشٗ ؿشیه خٙؼی لب٘ٛ٘ی
    
 ٚهٔیز سأُٞ
دضؿلله / دشػللشبس / 
 خذٔبر
حیٌٝ ای وٝ فشد دس حبَ حبهش دس آٖ 
 ٔـغَٛ ثٝ سحلیُ اػز
 
 سحلیّیسؿشٝ     ×  
  ویٌّٛشْ
 ٚصٖ  ×       
  ػبَ
سٔذاد ػبِٟبیی وٝ اص ؿلشّٚ ثلٝ   ×      
 سحلیُ ٌزؿشٝ
 ػبثمٝ ٔلشف ػیٍبس     ×     داسد / ٘ذاسد
  ػبَ
ٔللذر صٔللب٘ی وللٝ اص آخللشیٗ   ×       
 دسیبفز ٚاوؼٗ ٌزؿشٝ
 سٔذاد دفٔبر دسیبفز ٚاوؼٗ  ×       ثبس
 یبدآٚسدسیبفز دٚص    ×     داسد / ٘ذاسد
  داسد / ٘ذاسد
 gA sBHػبثمٝ سٕبع ثب فشد    ×   
 ٔثجز

































 ):ydutS fo epyT( هطبلؼِ ًَع 4-1
     lanoitces ssorC ٔمٌٔی ٌٔبِٔٝ ، سٛكیفی ادیذٔیِٛٛطیه     
 
 ):ygolodohteM &  hcraeseR )ngiseD تحقیق طراحی ٍ اخرا رٍش 4-2
،ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص ٔیبٖ دا٘ـدٛیبٖ  دشػشبسی ٚ دضؿىی دا٘ـىذٜ ِ٘ش خّت ٚ دشٚدٛصاَ سلٛیت اص دغ اثشذا
 ٚ 98ٚ 88ٚسٚدی(دضؿىی دضؿىی ،دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی وٝ ٞٙٛص ٚاسد ثیٕبسػشبٖ ٘ـذٜ ا٘ذ ، ؿبُٔ دا٘ـدٛیبٖ
ٞب ثٝ ٕٞشاٜ فشْ  ، دشػـٙبٔٝ ا٘شخبة ؿذ )19 ٚ 09 ٚسٚدی دا٘ـدٛیبٖ( ٔبٔبیی ٚ دشػشبسی ٚ)  19 ٚ 09
اًلاّ سػب٘ی دس ٔٛسد ًشح ٚ فشْ سهبیز ٘بٔٝ ،دغ اص سٛهیح ؿفبٞی دس ٔٛسد ًشح ٚ ٘حٜٛ ی ٔـبسوز 
دا٘ـدٛی داًّٚت ؿشوز دس ًشح  572خٖٛ اص  ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ػذغ ٚ ؿذٜ سىٕیُ داًّٚجیٗ سٛػي دس ًشح،
، دس دٜ ٘ٛثز دس ٔشوض ٟٔبسر ٞبی ثبِیٙی دا٘ـىذٜ ی دضؿىی ٚ  بع آصٔبیـٍبٜ ثّٛٓیسٛػي وبسؿٙ
 ثٔذ اص ٞش ثبس خٖٛ ٌیشی ثلا فبكّٝ وّیٝ . ٌشفز ا٘دبْ 1931دشػشبسی ،اص آرس ٔبٜ ِغبیز اػفٙذ ٔبٜ ػبَ 
خذا ٚ ػذغ فشیض یبفشٝ ػب٘ششیفیٛط ؿذ ٚ ػشْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  ا٘شمبَ ػیٙب ثّٛٓی ثیٕبسػشبٖ آصٔبیـٍبٜ ثٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 اِیضا ویز اص اػشفبدٜ ثب آصٔبیـٍبٜ وبسؿٙبع سٛػي ٚ ؿذ٘ذ ٚ ثٔذ اص سىٕیُ خٖٛ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٌشْ
اًلآبر ثٝ كٛسر سٛكیفی  ٚ سحّیّی .ؿذ ٚاسد ssps 91افضاس ٘شْ دس ٘شبیح. ؿذ  ا٘دبْ bA sBH آصٔبیؾ
اػشفبدٜ ؿذ  erauqS– ihC nosraePٚ  Tسحّیُ دادٜ ٞب اص آصٖٔٛ ٞبی ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفز ، خٟز 








3-4 ِؼهبخ درَه ِؼلبطه ٍ شٍر ًَِوً یریگ (Sampling Procedures  :) 
ٕٝ٘ٛ٘ یشیٌ صا  275 ٖبیٛدـ٘اد صا شف٘ یىؿضد(ٖبیٛدـ٘اد یدٚسٚ88 ٚ89 ٚ 90 ٚ 91  )ٚ  ٚ یسبشػشد
ییبٔبٔ (ٖبیٛدـ٘اد یدٚسٚ 90 ٚ 91 ) ٝو ذ٘ا ٜذـ٘ ٖبشػسبٕیث دساٚ صٛٙٞ ، ْبد٘ا ذؿ .ٝیّو یداشفا ٝو ُیبٕس 
ٝث دٚسٚ ٝث حشً اس ذٙشؿاد ٚ يیاشؿ ٝیِٚا اس اساد  ذ٘دٛث دساٚ حشً  ذ٘ذؿ . 
 شٍر ًَِوً یریگ (Sampling procedures)   : 
ٝؿٛخ یا ٜدبػ هی ّٝحشٔ یا بث DEFF 1.2  
Sample Size for Frequency in a Population 
Population size (for finite population correction factor or fpc)(N): 2000  
Hypothesized % frequency of outcome factor in the population (p): 5±80%  
Confidence limits as % of 100(absolute +/- %)(d): 5% 
Design effect (for cluster surveys-DEFF):  1/2  















Sample Size(n) for Various Confidence Levels 
 
Sample Size(n) for Various Confidence Levels 
 
  
    
 
Confidence  Level(%) Sample Size 
 
  








































        
Equation  











 : ّب دادُ ٍتحلیل تدسیِ ٍ آٍری خوغ رٍش 4-4
اص   ٘فش572ثیٗ  اص وٝ ػبدٜ ای خٛؿٝ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ ثٝ وٝ آٔبسی ی خبٔٔٝ ؿذٖ ٔـخق اص ثٔذ
 اص ٌیشی خّٛ خٟز ، ؿذ٘ذ  ا٘شخبة لضٚیٗ دضؿىی ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی  ٚ دضؿىی دا٘ـدٛیبٖ
سحلیُ،ٔلشف ػیٍبس  ٞبی ص٘ذٌی،سؿشٝ،ػبَ ٔحُ ،خٙغ، ػٗ ثٝ ٔشثٛى اًلآبر ٔلبحجٝ  خٌبی
ذبسیز ة ٚ سٔذاد دٚصٞبی دسیبفشی ،ػبثمٝ ی دسیبفز ٔدذد ٚاوؼٗ یب دٚص ،آخشیٗ صٔبٖ دسیبفز ٚاوؼٗ ٞ
 خب٘ٛادٜ خب٘ٛاس افشاد ثٛػشش ،ػبثمٝ ی سٕبػی وٝ احشٕبَ ػشایز ٞذبسیز ة دس آٖ ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ ،سٔذاد
 اخشلبف ای ؿٕبسٜ فشد ٞش ثٝ اًلآبر ٔب٘ذٖ ٔحشٔب٘ٝ ثشای ٚ آٔذ دػز ثٝ ٘بٔٝ دشػؾ ًشیك اص دذسی ی
 ٚخٛد سٔییٗ خٟز الایضا( آصٔبیؾ ٔٛسد خٖٛ ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘بٔٝ دشػؾ ی ؿٕبسٜ ثب ٌٔٙجك وٝ یبفز خٛاٞذ
 ٘شیدٝ اص سٛا٘ٙذ ٔی  ٘بٔٝ دشػؾ ی ؿٕبسٜ داؿشٗ یبد ثٝ ثب افشاد كٛسر ایٗ دس.اػز)ٞذبسیز ة ثبدی آ٘شی
 ؿٛ٘ذ. آٌبٜ خٛد آصٔبیؾ ی
ٔثجز دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذ ٚوٕشش اص ایٗ ٔمذاس ٔٙفی دس ِ٘ش  >sBH itnA01 lM/UIM٘شیدٝ ی آصٔبیؾ خٖٛ
 ٌشفشٝ ؿذ.
 ٘شْ دس bA sBH ػٌح ٌیشی ا٘ذاصٜ اص حبكُ ٘شبیح ثشسػی ٚ دشػـٙبٔٝ ًشیك اص آٚسی خْٕ اص دغ ٞب دادٜ










 :هطکلات حل ٍرٍش طرح اخرایی ّبی هحذٍدیت 4-5
ثٝ ّٓز سذاخُ اخشٙبة ٘بدزیش ػبٓبر خٖٛ ٌیشی ثب ػبٓبر ثشٌضاسی ولاع ٞب   دا٘ـدٛیبٖ ٕٞىبسی ٓذْ 
 سٛهیحبر ٔـىُ ایٗ سفْ ثشای وٝ داؿز ٚ  سذاخُ ثب سٌٔیلار ٔیبٖ سشْ ٚخٛد أشحب٘بر سشْ ٚٔیبٖ سشْ ،
.وؼت سهبیز اػبسیذ ٔذسع ولاع  ٜ ؿذآصٔبیؾ داد ایٗ ٘شیدٝ اص آ٘بٖ ثٛدٖ ٌّْٔ فٛایذ ٔٛسد دس وبفی
ٞبیی وٝ ثب ػبٓبر خٖٛ ٌیشی سذاخُ داؿشٙذ خٟز  ٕٞىبسی ٚ ٘یض ٔشاخٔبر ٔىشس خٟز خٖٛ 
٘ٛثز) ػجت ؿذ سب أىبٖ خٖٛ دٞی ثشای سٕبٔی دا٘ـدٛیبٖ ٚاخذ ؿشایي وٝ سٕبیُ ثٝ ٕٞىبسی 01ٌیشی(
 دس ًشح سا داؿشٙذ، فشاٞٓ ٌشدد.
لق دشػـٙبٔٝ ٞب سٛػي دا٘ـدٛیبٖ ثٛد ، دس ٘یٕی اص دشػـٙبٔٝ ٞب سٔذاد اص دیٍش ٔـىلار ًشح سىٕیُ ٘ب
صیبدی اص ػٛالار وّیذی(ّٓی سغٓ سبویذ ثش سىٕیُ وبُٔ دشػـٙبٔٝ ٞب ثٝ ًٛس ؿفبٞی دس ولاع ٞب ٚ ؿشح 
چٍٍٛ٘ی سىٕیُ فشْ ٚ حوٛس ایٙدب٘ت ٍٞٙبْ سىٕیُ فشْ خٟز دبػخٍٛیی ثٝ ػٛالار) ثی دبػخ ٔب٘ذٜ 
٘ٛثز ٔشاخٔٝ ی ٔدذد ثٝ دا٘ـدٛیب٘ی وٝ فشْ ٞب سا ٘بلق سىٕیُ وشدٜ 4یٗ ٔـىُ ًی ثٛد،خٟز سفْ ا
 ثٛد٘ذ( اص سٚی ٘بْ روش ؿذٜ دس كفحٝ ی ٔـخلبر) ،٘ٛالق ثش ًشف ٌشدیذ.
 ):weiveR lacihtE(ٍ اخلاقی هلاحظبت 4-6
 سا أىبٖ ایٗ فشد ٞش ٚ ثٛد خٛاٞذ آصٔبیؾ اص وبُٔ آٌبٞی ٚ سهبیز ثب ٌٔبِٔٝ ٔٛسد افشاد سٕبٔی حوٛس
 ثٝ ٌٔبِٔٝ ٔٛسد افشاد اًلآبر. ثذا٘ذ ٌیشد ٔی لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد سحمیك دس وٝ سا خٛد آصٔبیؾ ی ٘شیدٝ داسد
ثذیٗ ِٔٙٛس ثٝ ٞش فشد ؿٕبسٜ ی ٔدضا دادٜ ؿذ ٚ ثش سٚی ِِٛٝ ٞبی حبٚی ٕ٘ٛ٘ٝ  .ؿذ  حفَ ٔحشٔب٘ٝ ًٛس




























)،وٝ دس 1%)ثٛد٘ذ (ٕ٘ٛداس72/3(٘فش ٔشد  57%) ٚ 27/7٘فش صٖ( 002٘فش ؿشوز وٙٙذٜ دس ًشح  572اص ٔیبٖ 





















ػب٘شی 36-291ویٌّٛشْ ثٛد ٚ ٔشغییش لذ ثیٗ 36/1ویٌّٛشْ ثب ٔیبٍ٘یٗ  24-451دا٘ـدٛیبٖ دس ثبصٜ ی ٚصٖ 
ثب  41/4-33/35 ²M/gK)ثیٗIMBػب٘شی ٔشش لشاس داؿز.ٔشغییش سٛدٜ ی ٚصٖ ثذ٘ی(661/9ٔشش ثب ٔیبٍ٘یٗ 
 ثٛد. 22/9  ²M/gK ٔیبٍ٘یٗ
 )2ُٞ ثٛد٘ذ.(ٕ٘ٛداس %) ٔشب11/3٘فش ( 13%)ٔدشد ٚ88/7٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ(442
 

















٘فش  77%) دس سؿشٝ ی دشػشبسی ٚ33/8 ٘فش ( 39%)  دس سؿشٝ ی دضؿىی ،83/2٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ ( 501
 )3دس سؿشٝ ی ٔبٔبیی ٔـغَٛ ثٝ سحلیُ ثٛد٘ذ.(ٕ٘ٛداس  %)82(
 


















%) 9/5( ٘فش 62ٚ 0931 ػبَ ٚسٚدی%) 93/6( ٘فش 901،1931 ػبَ ٚسٚدی دا٘ـدٛیبٖ اص%)05/2( ٘فش 831
 )4ٕ٘ٛداس .ثٛد٘ذ(68-98 ٞبی ػبَ ٚسٚدی
 
 















%)دس خب٘ٛادٜ 62/5٘فش ( 37٘فشی ، 3-4%) دس خب٘ٛادٜ ی (دذسی)23/4٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ دس ًشح ( 98
%) دس 8/7٘فش ( 42٘فشی ، 7%) دس خب٘ٛادٜ ی 8٘فش ( 22٘فشی ، 6%) دس خب٘ٛادٜ ی 21/7٘فش ( 53٘فشی ، 5ی 
 )5وشد٘ذ.(ٕ٘ٛداس  ٔی ص٘ذٌی٘فشی یب ثیـشش  8خب٘ٛادٜ ی 
 
 دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ سٔذاد آوبی خب٘ٛاس-5ٕ٘ٛداس 
%) ػیٍبس ٔلشف ٔی 2/2٘فش ( 6%)  ٔلشف ػیٍبس سا روش ٕ٘ی وشد٘ذ ٚ سٟٙب 69/4اص داًّٚجبٖ (٘فش  562
 )6%)ػٛاَ ٔشثًٛٝ سا دس ٔٛسد ٔلشف ػیٍبس ثی دبػخ ٌزاؿشٝ ثٛد٘ذ.(ٕ٘ٛداس1/5٘فش ( 4وشد٘ذ ،
 











 3-4            5            6             7             ≤8






ػبٓز دس ؿجب٘ٝ سٚص 7/7ػبٓز ثب ٔیبٍ٘یٗ  4-21ٔشغییش ٔشٛػي خٛاة دا٘ـدٛیبٖ دس ؿجب٘ٝ سٚص دس ثبصٜ ی 
 ثٛد.
 ٘فش 121%)سضسیك دٚص یبدآٚس  ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة سا روش ٔی وشد٘ذ ٚ 64/9٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ( 921
 )7%)سضسیك دٚص یبد آٚس سا ثٝ خبًش ٕ٘ی آٚسد٘ذ.(ٕ٘ٛداس 9/1٘فش ( 52%) سضسیك دٚص یبد آٚس ٘ذاؿشٙذ ٚ 44(
 
 















سٕبػی وٝ احشٕبَ آِٛدٌی ثب ٞذبسیز ة  دس آٖ ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ سا روش  %)18/8٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ( 522
 )8(ٕ٘ٛداس%)سٕبػی وٝ احشٕبَ ا٘شمبَ ٚیشٚع ٞذبسیز ة داؿشٝ ثبؿذ سا داؿشٙذ.5/8٘فش( 61ٕ٘ی وشد٘ذ ِٚی 
 
 

















 یه دٚص ٚاوؼٗ%) 7/3٘فش ( 02%) ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة دسیبفز ٘ىشدٜ ثٛد٘ذ ، 1/8٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ( 5
%) ػٝ دٚص 27/7٘فش ( 002%) دٚ دٚص ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة  ٚ 9/1٘فش ( 52ٞذبسیز ة سا دسیبفز وشدٜ ثٛد٘ذ ،
 )9 %) سٔذاد دٚص ٞبی دسیبفشی سا ثٝ خبًش ٘ذاؿشٙذ.( ٕ٘ٛداس9/1٘فش ( 52ٚاوؼٗ دسیبفز وشدٜ ثٛد٘ذ ٚ ٟ٘بیشب 
 



















  13ػبَ ٌزؿشٝ ، 5%) دس 33/8٘فش( 39%) دس ثذٚ سِٛذ ٚاوؼٗ دسیبفز وشدٜ ثٛد٘ذ 04٘فش اص داًّٚجبٖ ( 011
ٚاوؼٗ دسیبفز وشدٜ  %) ثیؾ اص دٜ ػبَ دیؾ5/5٘فش ( 51ٚ ػبَ اخیش  5-01ثیٗ  %)11/3(٘فش 
 )01ثٛد٘ذ.(ٕ٘ٛداس 
 
دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ  ٞذبسیز ةٔذر صٔبٖ ػذشی ؿذٜ اص آخشیٗ دسیبفز دٚص ٚاوؼٗ  -01ٕ٘ٛداس 

















ٓذد  521ثٛد ٚ  دس  <sBH itnA01L/UIMاص ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ٞبی خْٕ آٚسی ؿذٜ ،  %)94/1( ٓذد531دس 
 )   11ثٛد.  (ٕ٘ٛداس  >sBH itnA01 L/UIMاص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خٖٛ افشاد ؿشوز وٙٙذٜ  %)54/5(
 
 
 دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ ٘شبیح آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثٝ سٚؽ الایضا-11ٕ٘ٛداس 
 














 آهبر هقبیسِ ای:
%) سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ٔثجز          94/5٘فش اص خب٘ٓ ٞب ( 49%) ٚ 44/3٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌبٖ ٔشد(13
 L/UIM >%)سیشش آ٘شی ثبدی ٔٙفی(05/5٘فش اص خب٘ٓ ٞب ( 69%) ٚ 55/7٘فش اص آلبیبٖ( 93)ٚ 01 L/UIM <(



















(ٔثجز) ثٛدٜ  >sBH itnA01L/UIM%) 14/9٘فش اص ٔشبّٞیٗ( 31%) ٚ 84/9٘فش اص داًّٚجبٖ ٔدشد( 211دس  
%) 85/1٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٔشبُٞ ( 81%) ٚ 15/1٘فش اص ٔدشدیٗ( 711اػز دس حبِی وٝ  دس 
-ihC nosraeP( آ٘شی ثبدی ٔٙفی) داؿشٝ ا٘ذ وٝ ایٗ سفبٚر ثب سٛخٝ ثٝ آصٖٔٛ  <sBH itnA01L/UIM
 )  31).(ٕ٘ٛداس =p0/664اص ِ٘ش آٔبسی ٔیبٖ دا٘ـدٛیبٖ ٔشبُٞ ٚ ٔدشد ٔٔٙب داس ٘جٛد( erauqS
 
           
 
وٙٙذٜ دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز  ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی دس افشاد ٔدشد ٚ ٔشبُٞ-31ٕ٘ٛداس            












٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ  53%) ٚ83/1٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ دشػشبسی( 23%) ٚ 85/6٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ دضؿىی( 85دس 
٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ دضؿىی  14( آ٘شی ثبدی ٔثجز) دس حبِی وٝ دس  >sBH itnA01L/UIM%) 54/5ٔبٔبیی(
%) 45/5٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٔبٔبیی( 24%) ٚ 16/9٘ـدٛیبٖ دشػشبسی (٘فش اص دا 25%) ٚ 14/4(
 ِ٘ش اص erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ( آ٘شی ثبدی ٔٙفی) ایٗ <sBH itnA01L/UIM
 )41).(ٕ٘ٛداس =p0/910دا٘ـدٛیبٖ سؿشٝ ٞبی ٔخشّف ٔٔٙب داس ثٛد( ٔیبٖ آٔبسی
 
دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ  ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة دس سؿشٝ ٞبی ٔخشّف-41ٕٛداس ٘















٘فش اص وؼب٘ی وٝ ػیٍبس ٔلشف ٔی  3%) ٚ 84/4٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ػیٍبس ٔلشف ٕ٘ی وشد٘ذ(121
٘فش اص وؼب٘ی وٝ ٔلشف ػیٍبس سا روش  921( آ٘شی ثبدی ٔثجز) ٚ  >sBH itnA01L/UIM%) ، 05وشد٘ذ(
( آ٘شی ثبدی ٔٙفی)  <sBH itnA01L/UIM%) 05٘فش اص وؼب٘ی وٝ ػیٍبسی ثٛد٘ذ( 3%) ٚ 15/6ٕ٘ی وشد٘ذ(
افشدای وٝ ٔلشف  ٔیبٖ آٔبسی ِ٘ش اص erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ثٛد٘ذ وٝ ایٗ
 )51).(ٕ٘ٛداس =p0/646ػیٍبس سا داؿشٙذ دس ٔمبیؼٝ ثب افشدای وٝ ػیٍبس ٕ٘ی وـیذ٘ذ، ٔٔٙب داس ٘جٛد(
 
دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ  سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ةٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ٔلشف ػیٍبس ٚ -51ٕ٘ٛداس 
 ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ
 
٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ دٚص یبد آٚس  13% ) ٚ 56/3٘فش اص وؼب٘ی وٝ دٚص یبد آٚس دسیبفز وشدٜ ا٘ذ ( 18












٘فش اص وؼب٘ی وٝ دٚص یبدآٚس ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة سا روش ٕ٘ی  97%)   43/7دٚص یبدآٚس داؿشٝ ا٘ذ(
 nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ( آ٘شی ثبدی ٔٙفی)ثٛد٘ذ. ایٗ <sBH itnA01L/UIM%) 86/1وشد٘ذ(
ثب افشدای وٝ ٚص  افشدای وٝ دسیبفز دٚص یبدآٚس سا داؿشٙذ دس ٔمبیؼٝ ٔیبٖ آٔبسی ِ٘ش اص erauqS-ihC




وٙٙذٜ  دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ٚ ٔلشف دٚص یبد آٚس-61ٕ٘ٛداس 
 دسدا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ
٘فش  301%) ٚ 26/5٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ػبثمٝ ی سٕبع ٔـىٛن ثٝ ػشایز ٞذبسیز ة سا داؿشٙذ ( 01دس












٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ػبثمٝ ی سٕبع ٔـىٛن ثٝ ػشایز ٞذبسیز ة سا  6آ٘شی ثبدی ٔثجز) ثٛد ٚ  ( 
%) 15/6٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ٔٛاخٟٝ ی لبثُ ػشایز  سا ثب ٓبُٔ خٌش ٘ذاؿشٙذ(011%) ٚ 73/5داؿشٙذ(
 erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ( آ٘شی ثبدی ٔٙفی)ثٛد٘ذ. ایٗ <sBH itnA01L/UIM
افشدای وٝ ٔٛاخٝ ی لبثُ ػشایز داؿشٙذ دس ٔمبیؼٝ ثب افشدای وٝ ٔٛاخٟٝ ٘ذاؿشٙذ، ٔٔٙب  ٔیبٖ آٔبسی ِ٘ش اص
 )71).(ٕ٘ٛداس =p0/643داس ٘جٛد(
 
 
دسدا٘ـدٛیبٖ  سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ٚ ػبثمٝ ی سٕبع لبثُ ا٘شمبَ ثیٕبسی ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی-71ٕ٘ٛداس 
 ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی لضٚیٗ
 
٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ یه  8%) ٚ 02٘فش اص وؼب٘ی وٝ سب ثٝ ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة دسیبفز ٘ىشدٜ ثٛدٜ اػز(1












 itnA01L/UIM %) ،15/3٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ػٝ دٚص وبُٔ ٚاوؼٗ سا دسیبفز وشدٜ ا٘ذ( 99%) ٚ 54/5(
٘فش اص وؼب٘ی وٝ سب ثٝ ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة دسیبفز ٘ىشدٜ  4( آ٘شی ثبدی ٔثجز) داؿشٙذ دس حبِی وٝ  >sBH
٘فش اص  49%) ٚ 75/9(ی وٝ یه دٚص ٚاوؼٗ دسیبفز وشدٜ ا٘ذ ٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ 11%) ٚ 08ثٛدٜ اػز(
( آ٘شی ثبدی  <sBH itnA01L/UIM %) ،84/7دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ػٝ دٚص وبُٔ ٚاوؼٗ سا دسیبفز وشدٜ ا٘ذ(
 داس ٔٔٙب ، آٔبسی ِ٘ش اص erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ٔٙفی) داؿشٙذ. ایٗ
 )81 ٕ٘ٛداس).(=p0/833(٘جٛد
    
 
دسدا٘ـدٛیبٖ  ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ٚ سٔذاد دٚصٞبی دسیبفشی ٚاوؼٗ-81ٕ٘ٛداس 












٘فش اص وؼب٘ی وٝ آخشیٗ دٚص   33%) ٚ دس 02سیبفز ٘ىشدٜ ثٛد (٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ٚاوؼٗ د 1دس 
٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ  75%) ٚ  33/1دسیبفز ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة دس آٖ ٞب دس ثذٚ سِٛذ ثٛدٜ اػز (
٘فش اص ؿشوز  42ٚ  %)46/8ػبَ ٌزؿشٝ یب وٕشش ثٛدٜ اػز (  5آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ دس آٖ ٞب 
٘فش اص  4%) ٚ دس 08ػبَ ٌزؿشٝ ثٛدٜ اػز( 01سب  5دسیبفز ٚاوؼٗ دس آٖ ٞب  ثیٗ وٙٙذٌب٘ی وٝ آخشیٗ دٚص 
 itnA01L/UIM %)62/7ػبَ ٌزؿشٝ یب ثیـشش آخشیٗ دٚص ٚاوؼٗ سا دسیبفز وشدٜ ا٘ذ( 01دا٘ـدٛیب٘ی وٝ 
%) ٚ 08٘فش اص وؼب٘ی وٝ ٚاوؼٗ دسیبفز ٘ىشدٜ ثٛد٘ذ( 4( آ٘شی ثبدی ٔثجز) ثٛد دس حبِی وٝ دس  >sBH
%) 86/9٘فش اص وؼب٘ی وٝ آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة دس آٖ ٞب دس ثذٚ سِٛذ ثٛدٜ اػز ( 37دس
ػبَ ٌزؿشٝ ثٛدٜ  01سب  5٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ دس آٖ ٞب  ثیٗ 6ٚدس
دسیبفز وشدٜ  ػبَ ٌزؿشٝ یب ثیـشش آخشیٗ دٚص ٚاوؼٗ سا 01٘فش اص دا٘ـدٛیب٘ی وٝ  11%) ٚ ٚ دس02اػز(
 nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثب سفبٚر ( آ٘شی ثبدی ٔٙفی) ثٛد. . ایٗ <sBH itnA01L/UIM %)37/3ا٘ذ(
 )91 ٕ٘ٛداس).(=p0/000(ثٛد داس ٔٔٙب ، آٔبسی ِ٘ش اص erauqS-ihC
 
ٕ٘ٛداسٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٚ صٔبٖ ػذشی ؿذٜ اص دسیبفز آخشیٗ دٚص دسیبفشی ٚاوؼٗ -91ٕ٘ٛداس












%) ٚ 74( 09ٖ ٚسٚدی ػبَ ٘فش اص دا٘ـدٛیب 74%) ٚ 08(68-98٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ ٞبی  02
( آ٘شی ثبدی ٔثجز) داؿشٙذ ؛ دس  >sBH itnA01L/UIM %)24/5(19٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ  75
 09٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ  35%) ٚ 02(68-98٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ ٞبی  5حبِی وٝ 
( آ٘شی ثبدی ٔٙفی)  <sBH itnA01L/UIM %)75/5(19٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ  77%) ٚ 35(
سفبٚر دس سیشش آ٘شی ثبدی دس ٚسٚدی ٞبی ٔخشّف اص  erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ داؿشٙذ؛ ثب
 )02).(ٕ٘ٛداس =p0/300ِحبٍ آٔبسی ٔٔٙب داس ثٛد(
 
 
دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ دسدا٘ـٍبٜ  ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سیشش آ٘شی ثبدی ٚ ػبَ ٚسٚد ثٝ دا٘ـٍبٜ -02ٕ٘ٛداس 












 %)44/8 ٘فشٜ ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ(3-4٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ دس دٚساٖ وٛدوی دس خب٘ٛادٜ ٞبی   93دس 
%) ٚ 04/6٘فشٜ ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ ( 5٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ دس دٚساٖ وٛدوی دس خب٘ٛادٜ ٞبی  82ٚ دس 
%) ٚ دس 56/6وشد٘ذ ( ٔی ص٘ذٌی ٘فشٜ  6 ٞبی خب٘ٛادٜ دس وٛدوی دٚساٖ دس وٝ وٙٙذٌب٘ی ؿشوز اص ٘فش 12
%) ٚ دس 45/5ی ٔی وشد٘ذ (٘فشٜ ص٘ذٌ 7٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ دس دٚساٖ وٛدوی دس خب٘ٛادٜ ٞبی  21
 ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ (٘فشٜ ٚ ثیـشش  8٘فش اص ؿشوز وٙٙذٌب٘ی وٝ دس دٚساٖ وٛدوی دس خب٘ٛادٜ ٞبی  11
 دٚساٖ دس وٝ وٙٙذٌب٘ی ؿشوز اص ٘فش  84 ( آ٘شی ثبدی ٔثجز) ثٛد ؛ دس >sBH itnA01L/UIM %)74/8
 دٚساٖ دس وٝ وٙٙذٌب٘ی ؿشوز اص ٘فش 14 دس ٚ%) 55/2( وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ٘فشٜ3-4 ٞبی خب٘ٛادٜ دس وٛدوی
 دٚساٖ دس وٝ وٙٙذٌب٘ی ؿشوز اص ٘فش 11 ٚ%) 95/4( وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ٘فشٜ 5 ٞبی خب٘ٛادٜ دس وٛدوی
 دٚساٖ دس وٝ وٙٙذٌب٘ی ؿشوز اص ٘فش 01 دس ٚ%) 43/4( وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ٘فشٜ  6 ٞبی خب٘ٛادٜ دس وٛدوی
 دٚساٖ دس وٝ وٙٙذٌب٘ی ؿشوز اص ٘فش 21 دس ٚ%) 54/5( وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ٘فشٜ 7 ٞبی خب٘ٛادٜ دس وٛدوی
( آ٘شی  <sBH itnA01L/UIM ثٛد%) 25/2(  وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ثیـشش ٚ ٘فشٜ 8 ٞبی خب٘ٛادٜ دس وٛدوی
سفبٚر دس سیشش آ٘شی ثبدی دس وؼب٘ی وٝ سٔذاد  erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ثبدی ٔٙفی). ثب
 )12).(ٕ٘ٛداس =p0/381اص ِحبٍ آٔبسی ٔٔٙب داس ٘جٛد( خب٘ٛاس ٔخشّفی داؿشٙذ
 












 09ٚسٚدی ػبَ ٞبی ٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ  26%) ٚ 37/1( 68-98٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی  91
دسیبفز دٚص یبد آٚس ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة سا روش  %)43/8(19٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ   84%) ٚ 65/9(
 دا٘ـدٛیبٖ اص ٘فش 83 ٚ%) 62/9( 68-98 ٞبی ػبَ ٚسٚدی دا٘ـدٛیبٖ اص ٘فش 7ٔی وشد٘ذ دس حبِی وٝ 
 آٚس یبد دٚص دسیبفز%) 55/1(19 ػبَ ٚسٚدی دا٘ـدٛیبٖ اص ٘فش  67 ٚ%) 43/9( 09 ٞبی ػبَ ٚسٚدی
سفبٚر دس سضسیك دٚص  erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ وشد٘ذ. ثب ٕ٘ی روش سا ة ٞذبسیز ٚاوؼٗ
 )22).(ٕ٘ٛداس =p0/000یبد آٚس دس ٚسٚدی ٞبی ٔخشّف اص ِحبٍ آٔبسی ٔٔٙب داس ثٛد(
 
 
دسدا٘ـدٛیبٖ ؿشوز وٙٙذٜ  ٕ٘ٛداس ٔمبیؼٝ ی سضسیك دٚص یبد آٚس دس ٚسٚدی ٞبی ٔخشّف-22ٕ٘ٛداس 












٘فش اص  3%) ٚ 13/6( 09ٞبی  ٘فش اص ٚسٚدی 03%)،21( 68-98٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی  3
٘فش اص   41%) آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ ؿبٖ دس ثذٚ سِٛذ ثٛدٜ اػز. 2/3( 19دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ 
٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ  63%) ٚ 54/3( 09٘فش اص ٚسٚدی ٞبی  34%)،65( 68-98دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی 
 ) ثٛدٜ اػز.raey5=<ػبَ ٌزؿشٝ ٚ وٕشش( 5دس %) آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ ؿبٖ 82/1( 19ٚسٚدی  ػبَ 
٘فش اص  21%) ٚ 21/6( 09٘فش اص ٚسٚدی ٞبی  21%)، 42( 68-98٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی  6
ػبَ ٌزؿشٝ               5-01%) آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ ؿبٖ ثیٗ 9/4( 19دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ 
٘فش اص  01%)، 8( 68-98٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی  2وٝ  ) ثٛدٜ اػز. دس حبِی raey 01 = ot 5>(
%) آخشیٗ دٚص دسیبفز ٚاوؼٗ ؿبٖ 2/3( 19٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  ػبَ  3%) ٚ 01/5( 09ٚسٚدی ٞبی 
سفبٚر دس  صٔبٖ   erauqS-ihC nosraeP آصٖٔٛ ثٝ سٛخٝ ) ثٛدٜ اػز. ثب01 >ػبَ ٌزؿشٝ ٚ ثیـشش ( 01
).(ٕ٘ٛداس =p0/000ٞذبسیز ة دس ٚسٚدی ٞبی ٔخشّف اص ِحبٍ آٔبسی ٔٔٙب داس ثٛد( آخشیٗ سضسیك ٚاوؼٗ
 ).32
 












٘یض ٘ـبٖ داد وٝ سیشش آ٘شی ثبدی ثب سٔذاد افشاد خب٘ٛاس ،ٔشٛػي صٔبٖ خٛاة ؿجب٘ٝ سٚص ،ٚصٖ ،لذ ،  Tآصٖٔٛ 
) ، =p0/992) ، (=p0/086افشاد ؿشوز وٙٙذٜ ساثٌٝ ی ٔٔٙب داسی ٚخٛد ٘ذاسد.ثٝ سشسیت (IMB ػٗ  ٚ 





















    
 فلُ ؿـٓ   








٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ دضؿىی ،دشػشبسی ٚ ٔبٔبیی دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی  572دس ٔیبٖ  bA sBHثشسػی ػٌح 
، وٝ ٞٙٛص ٚاحذٞبی دسػی ثیٕبسػشب٘ی سا ٍ٘زسا٘ذٜ ثٛد٘ذ(ٚاسد ثیٕبسػشبٖ  1931لضٚیٗ دس صٔؼشبٖ ػبَ 
سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثب سؿشٝ ی :  ٘ـذٜ ثٛد٘ذ) دس لبِت ٌٔبِٔٝ ی سٛكیفی ٔمٌٔی ٘ـبٖ داد وٝ
سحلیّی، ػبَ ٚسٚد ثٝ دا٘ـٍبٜ ، سضسیك دٚص یبدآٚس ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة ، ٔذر صٔبٖ ػذشی ؿذٜ اص دسیبفز 
ساثٌٝ ی ٔٔٙبداس آٔبسی داسد ؛ ثٝ   erauqS-ihCآخشیٗ دٚص ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة  ًجك آصٖٔٛ
حبِی وٝ سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ثب خٙغ ، ) دس =p0/000)،(=p0/000)،(=p0/300)،(=p0/910سشسیت(
ٚهٔیز سبُٞ  ، ٔلشف ػیٍبس ،ػبثمٝ ی سٕبع ثب ٓبُٔ خٌش ا٘شمبَ ٚیشٚع ٞذبسیز ة ،سٔذاد دٚص ٞبی 
ساثٌٝ ی ٔٔٙبداس آٔبسی ٘ـبٖ ٘ذاد ؛   erauqS-ihCدسیبفشی ٚاوؼٗ ٞذبسیز ة  ٚ سٔذاد افشاد خب٘ٛاس ًجك آصٖٔٛ
 )=p0/381)،(=p0/833)،(=p0/643)،(=p0/646)،(=p0/664)،(=p0/854ثٝ سشسیت:(
٘یض ٘ـبٖ داد وٝ سیشش آ٘شی ثبدی ثب سٔذاد افشاد خب٘ٛاس ،ٔشٛػي صٔبٖ خٛاة ؿجب٘ٝ سٚص ،ٚصٖ ،لذ ،  Tآصٖٔٛ 
) ، =p0/992) ، (=p0/086افشاد ؿشوز وٙٙذٜ ساثٌٝ ی ٔٔٙب داسی ٚخٛد ٘ذاسد.ثٝ سشسیت (IMB ػٗ  ٚ 
 )=p0/714)،(=p0/106) ، (=p0/303) ، (=p0/816(
ایٕٙی دا٘ـدٛیبٖ دضؿىی دس ثشاثشٞذبسیز ة اص سٕبْ ٌشٜٚ ٞب ثیـشش ٚ ایٕٙی دا٘ـدٛیبٖ دشػشبسی اص ٕٞٝ 
 وٕشش ثٛدٜ اػز.
ًجك ٘شبیح ثٝ دػز آٔذٜ دس ایٗ ٌٔبِٔٝ ٞش چٝ اص ػبَ ٞبی حوٛس دس دا٘ـٍبٜ  ٔی ٌزسد احشٕبَ ٔثجز 
ی ؿٛد.ٚ ایٗ ٔؼئّٝ ٘بؿی اص سفبٚر دس سضسیك دٚص یبد آٚس ٚ ؿذٖ سیشش آ٘شی ثبدی ٞذبسیز ة ٘یض ثیـشش ٔ
٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  91آخشیٗ ٘ٛثز سضسیك ٚاوؼٗ دس ٚسٚدی ٞبی ٔخشّف ٔی ثبؿذ ثٝ ًٛسی وٝ 
٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ   84%) ٚ 65/9( 09٘فش اص دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی  26%) ٚ 37/1( 68-98ػبَ ٞبی 






ػبَ اخیش ٚ دس اوثش دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی  5%)  دس 65( 68-98ٚاوؼٗ دس   اوثش دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ ٞبی 
%) دس ثذٚ سِٛذ ثٛدٜ 06/2(19ػبَ اخیش ٚ دس اوثش دا٘ـدٛیبٖ ٚسٚدی ػبَ  5%)  ٘یض دس 54/3( 09ػبَ ٞبی 
   )32اػز.(ٕ٘ٛداس
ػبَ اص آخشیٗ دسیبفز ٚاوؼٗ  دس آٖ ٞب ٔی ٌزسد ثیـششیٗ  5-01ٌٔبِٔٝ ی حبهش ٘ـبٖ داد وؼب٘ی وٝ ثیٗ 
ػبَ اخیش ٚاوؼٗ دسیبفز وشدٜ ا٘ذ  5ایٕٙی سا دس ثشاثش ٞذبسیز ة داؿشٝ ا٘ذ.ثٔذ اص ایٗ ٌشٜٚ وؼب٘ی وٝ دس 
ػبَ اص دسیبفز ٚاوؼٗ دس آٖ ٞب ٔی ٌزسد وٕشش اص  01 ثیـششیٗ ایٕٙی سا ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ ٚ ٌشٚٞی وٝ ثیؾ اص
دٚ ٌشٜٚ دیؾ ایٕٙی داؿشٙذ؛ ٚ وٕششیٗ ایٕٙی ٔشثٛى ثٝ وؼب٘ی اػز وٝ سب ثٝ حبَ ٚاوؼٗ دسیبفز ٘ىشدٜ ا٘ذ 
% وؼب٘ی وٝ ٚاوؼٗ دسیبفز ٘ىشدٜ ا٘ذ دس ثشاثش ٚیشٚع ٞذبسیز ة 02،٘ىشٝ ی خبِت سٛخٝ ایٗ اػز وٝ 
 ٘ذ وٝ ایٗ ٔٛهّٛ ٘ـبٍ٘ش ٔٛاخٟٝ ی ایٗ افشاد ثب ٚیشٚع دس ٌزؿشٝ ثٛدٜ اػز.آ٘شی ثبدی سِٛیذ وشدٜ ا
سٛػي دوشش  38دس ایٙششٖ ٞبی ٚاوؼیٙٝ ؿذٜ دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی ِشػشبٖ دس دبییض  bA sBHثشسػی ػٌح 
ٟٔٙٛؽ داٚدصادٜ، دوشش فبًٕٝ سخجی دٛس، دوشش فشح الله ؿفیْ صادٜ ٚ ایٙششٖ أیٗ لشثب٘ی ٚالٔی ٘ـبٖ داد ثیٗ 
یض سٓبیز ). ٌشٜٚ ػٙی، خٙؼیز، فبكّٝ آخشیٗ سضسیك ٚاوؼٗ ٚ ٘)bA sBH Bػٌح آ٘شی ثبدی هذ ٞذبسیز 
). دس حبِی وٝ دس ٌٔبِٔٝ ی حبهش 02دٚص ٚاوؼٗ ساثٌٝ ٔٔٙی داسی ٚخٛد ٘ذاؿز(3فٛاكُ ثیٗ سضسیك 
فبكّٝ ی آخشیٗ سضسیك ٚاوؼٗ سبثیش ثٝ ػضایی دس ػٌح آ٘شی ثبدی هذ ٞذبسیز ة سا ٘ـبٖ داد ،ٔب ثمی ٘شبیح 
 ٌٔبِٔٝ ثب سحمیك فٛق ٞٓ خٛا٘ی داؿز.
) ٚ ٓٛأُ )bA sBH itnA Bثبدی هذ آ٘شی طٖ ػٌحی ٚیشٚع ٞذبسیز دس ٔمبِٝ ثشسػی ػٌح ػشٔی آ٘شی 
سٛػي دوشش وشبیٖٛ حبخی ثبلشی،  08ٔشسجي ثب آٖ دس دشػُٙ ٚاوؼیٙٝ ؿذٜ ثیٕبسػشبٖ سٛحیذ ػٙٙذج دس ػبَ 
ٚ  sBH itnAدوشش آسؽ سحیٕی ٚ دوشش ؿٟشاْ ٔٙلٛسی فش ثٝ ا٘دبْ سػیذ ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ ػٌح ػشٔی 






).وٝ ثب ٘شبیح حبكُ اص ٌٔبِٔٝ 12ساثٌٝ ٔٔٙی داس آٔبسی ثذػز ٘یبٔذ( bA sBH itnA  ثب ػٌح ػشٔی IMB
 ی ٔب ٞٓ خٛا٘ی داؿز.
بی ؿٟش یبػٛج دس ػبَ دس ٔمبِٝ ثشسػی ػٌح ایٕٙی ٘ؼجز ثٝ ٞذبسیز ة دس دشػُٙ ؿبغُ دس ثیٕبسػشبٖ ٞ
سٛػي دوشش ثٟبدس ػشوبسی، دوشش ٔحٕذ أیٗ صسٌش، سهب ٔحٕذی ٚ ؿٟشثب٘ٛ ٓؼٍشیبٖ ٘ـبٖ داد دسكذ  58
 p  ( >0/50ٔٛاسد ٔثجز دس ص٘بٖ ثیـشش اص ٔشداٖ ثٛدٜ اػز وٝ ایٗ سفبٚر اص ِ٘ش آٔبسی ٔٔٙی داس ثٛد.(
لن ٔی سٛا٘ذ ٘بؿی اص سفبٚر ػٙی خبٔٔٝ ی آٔبسی ).وٝ ثب ٘شبیح ٌٔبِٔٝ ی ٔب ٞٓ خٛا٘ی ٘ذاؿز .ایٗ سٙب22(
ٚ سفبٚر دس حوٛس دس ثیٕبسػشبٖ ٚ ٓذْ حوٛس دس ثیٕبسػشبٖ دس دٚ خبٔٔٝ ثبؿذ ثٝ ثیبٖ دیٍش دس ػٙیٗ 
ػبَ (ثیـشش افشاد ٔٛسد ٌٔبِٔٝ)ایٕٙی دس ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ سفبٚر ٔٔٙب داسی ٘ذاسد ِٚی دس ػٙیٗ ثبلاسش  81-03
 ایٗ سفبٚر چـٍٕیشسش اػز.
وٝ سٛػي  1002ثش اػبع ٔمبِٝ وبسآیی ٚاوؼیٙبػیٖٛ وبُٔ ٞذبسیز ة دس وبسوٙبٖ ثخؾ ػلأز دس ػبَ 
 34ٔٛسد  413دوشش س. حجیجیبٖ دس طٚس٘بَ دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ دضؿىی ؿٟشوشد ٔٙشـش ٌشدیذ. ٘شبیح ٘ـبٖ داد اص 
%)ایٕٙی ٘ؼجی 73/9٘فش( 911داؿشٙذ ٚ ایٕٗ ٘جٛد٘ذ.  lm/UIm01وٕشش اص  bA sBH%)ٔمذاس 31/7٘فش(
ٕٞچٙیٗ اسسجبى لبثُ سٛخٟی ثیٗ ػٌح آ٘شی ثبدی ثب ٚصٖ ٚ ٔذر صٔب٘ی  01>bA sBH>001داؿشٙذ یٔٙی 
) ، وٝ ٘شبیح ثٝ دػز آٔذٜ دس ٌٔبِٔٝ ی ٔب خلاف 42وٝ اص آخشیٗ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٌزؿشٝ ثٛد ٚخٛد ٘ذاؿز (
ٕ٘ی وشد٘ذ ثبلاسش ثٛد ِٚی دس ٌٔبِٔٝ  ایٗ دٚ ٔٛسد سا ثبثز وشد ػٌح آ٘شی ثبدی دس وؼب٘ی وٝ ػیٍبس ٔلشف
ی دیؾ سٚ ثٝ ّٓز سٔذاد وٓ افشاد ػیٍبسی ٚ احشٕبلا ٔذر صٔبٖ ا٘ذن ػیٍبسی ثٛدٖ ، ٔلشف ػیٍبس 
 ساثٌٝ ی ٔٔٙب داسی سا ثب سیشش آ٘شی ثبدی ٘ـبٖ ٘ذاد.
) ٔـبثٝ %15/9ٙذ(ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ثیـشش افشاد حبهش دس ٌٔبِٔٝ ایٕٙی ٔٙبػت دس ثشاثش ٞذبسیز ة سا ٘ذاؿش






دٛؿؾ ٚاوؼیٙبػیٖٛ دس ٔیبٖ وبسوٙبٖ ثخؾ ػلأز ٔی سٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؾ ا٘شمبَ ٞذبسیز ة دس آٖ ٞب 
 ؿٛد.
ؼیٙبػیٖٛ ٞذبسیز ة دس وبسوٙبٖ ثخؾ ثٝ ًٛس ٔثبَ دس  ٔمبِٝ ای وٝ ثب ٓٙٛاٖ ثشسػی ػیبػز ٞبی ٚاو
ا٘دبْ ؿذٜ روش ؿذٜ خٌش ا٘شمبَ ٞذبسیز ة دس وبسوٙبٖ ثخؾ ػلأز وبٔلا  0102ػلأز دس اسٚدب دس ػبَ 
)ایٗ اػز وٝ ٕٞٝ وبسفشٔبیبٖ ثبیذ اسصیبثی ٔیضاٖ خٌش ا٘دبْ دٞٙذ  UEٔـخق اػز. لبٖ٘ٛ اسحبدیٝ اسٚدب(
بسیز ة لشاس داس٘ذ ٔـخق وشدٜ ٚ ٚاوؼیٙٝ وٙٙذ. ایٕٙی صایی ثبیذ سب آٟ٘بیی سا وٝ دس ٔٛاخٟٝ ثب ٚیشٚع ٞذ
خیّی صٚد ثٔذ اص ؿشّٚ وبسؿبٖ ا٘دبْ ؿٛد سب اص ایدبد ٓفٛ٘ز ٚ افضایؾ ٔٛاسد ٘بلُ ٔضٔٗ خٌّٛیشی وٙذ. 
ایٗ یه ٌٔبِٔٝ سٛكیفی ٔمٌٔی ا٘دبْ ؿذٜ سب سٔییٗ وٙذ چٝ ػیبػز ٞبیی دس ایٗ صٔیٙٝ دس وـٛسٞبی 
% اص وبسوٙبٖ ثخؾ 09% اص خٕٔیز ِٕٔٔٛی ٚ 98وـٛس دسیبفز ؿذ وٝ  71ٔی ؿٛد. ٘شبیح اص اسٚدبیی إٓبَ 
وـٛس  5ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ ثٛد٘ذ. ٚاوؼیٙبػیٖٛ دس دضؿىبٖ، دشػشبساٖ ٚ دیشادضؿىبٖ دس  52-UEػلأز دس 
وـٛس  5اِضأی ثٛد ٚ دس وـٛسٞبی دیٍش سٛكیٝ ؿذٜ ثٛد. ثشای دا٘ـدٛیبٖ دضؿىی ٚ دشػشبسی ٞٓ دس 
وـٛس  6وـٛس دیٍش سٛكیٝ ؿذٜ ثٛد. ثشسػی ٞبی ػشِٚٛطیه لجُ اص ٚاوؼیٙبػیٖٛ دس  9اِضأی ثٛد ٚ دس 
ٔبٜ ثٛد. ٚاوؼٗ  0، 1، 6ا٘دبْ ٔی ؿذ ٚ ؿبیْ سشیٗ سٚؽ ٚاوؼیٙبػیٖٛ وٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔی ٌشفز 
ػشِٚٛطیه ثٔذ اص وـٛس ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔی ٌشفز. ثشسػی ٞبی  01) دس B,Aسشویجی (ٞذبسیز 
وـٛس  11وـٛس ا٘دبْ ٔی ؿذ. اًلآبر دس صٔیٙٝ دٛؿؾ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٞذبسیز ة دس  41ٚاوؼیٙبػیٖٛ دس 
سب اص ایٟٙب ٔٙشـش ؿذ. ٔٔشفی ثش٘بٔٝ ٞبی ایٕٗ ػبصی دس ثشاثش ٞذبسیز ة ٚ افضایؾ  5دس دػششع ثٛد ٚ دس 










) ٔـبثٝ %15/9ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ثیـشش افشاد حبهش دس ٌٔبِٔٝ ایٕٙی ٔٙبػت دس ثشاثش ٞذبسیز ة سا ٘ذاؿشٙذ(
ٔمبلار دیٍش ایٗ ٘شیدٝ حبكُ ٔی ٌشدد وٝ ٔٔشفی ثش٘بٔٝ ٞبی ایٕٗ ػبصی دس ثشاثش ٞذبسیز ة ٚ افضایؾ 


















Objective: Given hepatitis B vaccine can cause a response in about 95%, make test response 
after vaccination (ie the level of Anti-HBs) is not necessary Mgrdr those who are at risk of 
recurrent HBV testing as health professionals should be performed 2-1 months after 
completion of primary vaccination. (15). Despite Anti-HBs titers over time can be reduced to 
ensure the safety of the vaccine and vaccination of staff and students in the health sector realized. 
Materials and Methods: In the present study cross-sectional study of 275 individuals in the 
winter of 1391, the Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical students (105 
medical students, 93 nursing and 77 midwifery students) were selected as the data gathered 
through questionnaires . from each patient was obtained 5 cc of blood (for measurement of 
antibody to Hepatitis B ELISA) were the result of a blood test                                                           
Anti HBs >10 positive and less than the negative value was considered. 19 sspss entered data 
software using descriptive and analytical statistics (T-test and Pearson Chi-square) and taking 
p>0/05 analyzed. 
. 
Results: 38/2 of the students were in the medical field and the 33/8% and 28% in the field of 
nursing and midwifery courses were enrolled in the 72/7% of participants were female, and 
27/3% of men who were in the interval age 49-18 years, mean age were in the 21/2.  
 58 of medical students (58/6%) and 32 nursing students (38/1%) and 35 midwifery students 
(45/5%)  have Anti HBS >10 MIU/L. while 41  Medical Students (41/4%) and 52 nursing 
students (61/9%) and 42 midwifery students (54/5%) have Anti HBS >10 MIU/L .The 
difference between the Pearson Chi-Square test of statistical was significantly different 
among students (p=0/019) antibody to hepatitis B courses, in universities, hepatitis B vaccine 
booster dose, time elapsed since the last dose of hepatitis B vaccine under test, Chi- Square 
has a significant relationship, respectively (p=0/019 )(p=0/003), (p=0/000)(p=0/000), while 
hepatitis B antibody gender, marital status, smoking, history of contact with hepatitis B virus 
transmission risk factor, the number of doses of hepatitis B vaccine and the number of 
households Chi-Square test showed no statistically significant relationships, respectively: =), 
(p=0/466),(p=0/646),(p=0/346), (p=0/338),(p=0/18) (p=0/458), 
T-test showed that titre of Hepatitis B  antibody with household size, average daily sleep 
time, weight, height, age and BMI of participants was no significant relationship. 
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46-(؛اﻳﻩر،ﻥایبیبح4223 )یﻳآراﻛ ﻥﻪیﺳاﻨیﺴﻛاﻩ لﻣاﻛ تیتاپﻭ ب رد ﻥاﻨﻛراﻛ ﺶخب تﻣلاﺳ ﻫاﮕﺸﻧاد ﻡﻪﻠﻋ 
یﻜﺷسپ .درﻛرﻮﺷ http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62613820102.pdf 
47- ؛ر،یﻭﻪﻛداﻪﺳ ،ﻥایﻨیﺴح ؛ﻡ(4223 )ﻥاﻪﻨﻋ حﻪﻄﺳ یﻧﻪخ Anti-HBs رد ﻥاﻨﻛراﻛ ﺶخب تﻣلاﺳ رد 
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